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Resumen 
La presente investigación busca comprender cómo el Proyecto Educativo         
Institucional (PEI), entendido como un discurso desde la visión foucaultiana,          
regula la construcción de vínculos sociales entre niños y niñas de 5º año de              
Enseñanza General Básica (EGB) y, de niños y niñas con el resto de la              
comunidad educativa en un colegio de la ciudad de Viña del Mar. Aquello que              
se devela en las relaciones sociales en la Escuela es lo que se conoce como               
Currículum Oculto, o Educación Informal.  
Se entiende el currículum oculto como un cuerpo de normas sociales que            
promueve actitudes y valores de manera tácita a través de formas discursivas            
que coexisten en el Espacio Escolar. Es considerado, por la Agencia de Calidad             
de la Educación, como el principal determinante del desarrollo personal y social            
de los y las estudiantes (2015, p. 18). Es posible observar éste en el cómo               
están siendo educados niños y niñas, radicando en ello el deber de investigar el              
impacto que tiene en los y las estudiantes del país, de forma tal que sea               
considerado, por ejemplo, en la formación de docentes e ideación de políticas y             
reformas educativas.  
En las escuelas chilenas, 5º año básico representa un desafío a nivel de             
investigación porque, según indicadores académicos de los años 2010 y 2016,           
emitidos por el Ministerio de Educación, los y las estudiantes del país bajan             
notablemente su rendimiento en este curso, tendencia que aumenta en forma           
progresiva hasta llegar a 7º básico. Por lo demás, éste factor ha sido asociado a               
los niveles de deserción escolar y, en Chile, se carece de estudios específicos             
que profundicen en el fenómeno en sí. 
A través de un estudio cuasi-etnográfico, se realizó un proceso de           
observación cualitativa desde agosto a noviembre de 2018, el que buscó           
visibilizar la experiencia de los y las miembros y miembras del 5º año de EGB y,                
 
  
de aquellos/as miembros/as de la escuela que se vinculan directamente con el            
nivel. La finalidad fue identificar los discursos que están impactando en la            
construcción subjetiva de los/as estudiantes y, cómo ésto permite la          
perpetuación de diversas formas de dominación. Los datos fueron analizados          
por análisis crítico del discurso. 
Palabras clave: Currículum oculto - Proyecto Educativo Institucional -         
Espacio Escolar - Vínculos Sociales - Dispositivos de control. 
 
Abstract 
This research intends to understand how the Institutional Educative         
Project, understood as a discourse by the foucaultian way, regulates the           
construction of social bonds in 5th grade from Primary School. The study was             
lead in a School from Viña del Mar, Chile. The hidden curriculum is everything              
that is revealed among social relations in School. 
Hidden curriculum is understood as a set of norms which promote certain            
values and attitudes in a implicit way through discursive ways in the school             
space. It is considered by the Educational Quality Agency as the main element             
that impacts in personal and social development of children (2015, p.18). It is             
possible to observe this hidden curriculum in the way children are being            
educated, being set there the owe to link its impact among students, so it can be                
considered in teachers education and also public politics.  
In chilean schools, 5th grade represents a huge challenge in research           
because, academic index from years 2010 and 2016, published by the           
Education Ministry, show that all students in the country descend their academic            
achievement. This tendency increases until 7th grade and its being linked           
 
  
leaving early school. Chile has no deep research about this specific subject in             
5th grade.  
This qualitative research took place from august to november 2018. It           
was done with a quasi-ethnographic study, which tried to visibilize the 5th grade             
students point of view and, the view of significant members of the School which              
were related directly to 5th grade students. The goal was to identify the actual              
discourses from which students configure their individual subjectivity, and how          
this perpetuate certain ways of social injustice. The data was analysed by critical             
discourse method. 
 
Keywords: Hidden Curriculum - Institutional Educative Project - School         
Space - Social bonds - Control Devices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Introducción 
En Chile y en el mundo se reconoce la importancia que tiene la             
Educación como motor de cambios sociales, permitiendo combatir la         
desigualdad e inequidad en la población debiendo, para ello, promover el           
desarrollo de sociedades más justas y democráticas. Se han llevado a cabo            
acciones que buscan establecer un piso mínimo en cuanto a calidad educativa            
en los países miembros que han firmado la Convención Americana Sobre           
Derechos Humanos, en el año 1969, y la Declaración Universal de los            
Derechos del Niño, en el año 1989. Para garantizar estos acuerdos y            
compromisos se han implementado innovaciones y adaptaciones en las         
políticas educativas, orientadas a mejorar los aspectos académicos como los no           
académicos en educación. 
En nuestro país el énfasis de las reformas educativas ha estado puesto            
en los aspectos académicos formales del currículum; estos cambios han ido en            
desmedro de los aspectos no académicos que se transmiten en las aulas del             
territorio nacional, también conocidos como Currículum Oculto (Agencia de         
Calidad de la Educación, 2015). La dimensión no formal de la educación es             
escasamente problematizada y sometida a observación y análisis. En la          
mayoría de los casos, tienen impactos no previstos en los y las estudiantes             
producto de la influencia que ejerce en ellos y ellas (Reza, Ashfar & Yazdani,              
2018); algunos de los efectos negativos más preocupantes del currículum          
oculto, tanto en Chile como en el mundo, se encuentran en total oposición al              
desarrollo de sociedades más equitativas, reproduciendo, perpetuando y        
acentuando, aún más, la dominación de unos sectores y grupos de la sociedad             
por sobre otros.  
En la presente investigación se conceptualiza y problematiza el concepto          
de currículum oculto y la transmisión de éste a través de formas discursivas que              
 
  
se entrecruzan en el espacio escolar; posteriormente, se estableció una          
hipótesis de carácter abductiva, afirmando que el PEI, entendido como el           
discurso fundacional y dominante dentro de una comunidad educativa, opera          
como dispositivo de control regulando la construcción de vínculos de niños y            
niñas de 5º básico entre ellos/as mismos/as y para con los demás actores del              
espacio escolar. Para corroborar dicha declaración se realizó una investigación          
de orden cualitativo, usando una metodología cuasi-etnográfica, por su carácter          
descriptivo y focalizado; dicha metodología se subdividió en tres técnicas          
principales de recopilación de información: 
1. Observación participante. 
2. Análisis documental. 
3. Entrevistas conversacionales. 
Los datos producidos fueron triangulados, entendiendo ésta como “la         
búsqueda de patrones de convergencia ​para poder desarrollar o corroborar una           
interpretación global del fenómeno humano objeto de la investigación” (Okuda &           
Gómez-Rastrepo, 2005). ​El método de triangulación se orientó a entregar una           
perspectiva amplia del fenómeno para dar cuenta de su complejidad (Ibíd). Los            
diferentes métodos de producción de datos fueron todos de corte cualitativo           
respondiendo a diferentes momentos dentro del proceso de investigación (Ibíd).          
Finalmente, las convergencias y complementariedades que figuraron en la         
triangulación han sido sometidas a análisis a la luz de teorías críticas; este             
enfoque pone énfasis en los aspectos que, justamente, se destacan como           
efectos negativos del currículum oculto: reproducción y perpetuación de         
estructuras de injusticias sociales, poder y dominación entre diferentes sectores          
(Grey & Willmott, 2005; Reza, Ashfar & Yazdani, 2018). 
Gracias a la organización circular que se ha dispuesto para el proceso de             
investigación, han surgido nuevas categorías dentro del análisis; tales como          
especificaciones respecto al entorno y su influencia hacia los/as estudiantes,          
 
  
precisiones respecto a la disposición de los sujetos y objetos dentro del espacio             
escolar, como también aquello que transmite la disposición de la dimensión           
temporal. Fueron visibilizados elementos particulares respecto del contexto        
FFAA que generan un fuerte impacto en las formas de reconocimiento que            
circulan en el contexto escolar y que son replicadas por diferentes actores. 
Cabe señalar que las modificaciones realizadas hasta este momento han          
sido gracias a la profundización y precisión conceptual que se ha llevado a cabo              
del concepto de currículum oculto, desde estudios y análisis hechos por           
académicos del Hemisferio Sur quienes, por alguna razón, se han visto más            
interesados en desmenuzar esta categoría de la experiencia escolar, tanto en           
las escuelas como en la academia. Además, diferentes vertientes de las teorías            
críticas permiten dar una lectura multidimensional del fenómeno que abarca          
desde la disposición urbana y la carga histórica-cultural desde la que se            
configura, pasando por distinciones de status de las FFAA, y las posibilidades            
que éstas les otorgan en el manejo de los recursos materiales a través de              
regímenes de propiedad. Desde este contexto, se han evidenciado dinámicas          
de dominación que se replican una y otra vez en el espacio escolar,             
perpetuando formas de marginación hacia sujetos/as que no parecen         
adecuarse al “perfil pascalino”.  
La construcción de los sujetos/cuerpos expuestos ante la influencia del          
currículum oculto dentro del espacio escolar ha sido una de las piedras            
angulares que ha permitido conocer algunos impactos en la subjetividad          
individual y colectiva ya que, como afirman Milstein y Méndez (2013), éstos se             
conforman en los espacios materiales y simbólicos de socialización, tales como           
la escuela y la familia, pudiendo dar cuenta de la dimensión política e             
intencionalidad que atraviesa el espacio escolar. 
 
 
  
Capítulo I: Asuntos preliminares. 
I.1. Planteamiento del problema 
La UNESCO es la entidad, a nivel mundial, a cargo de promover el             
desarrollo de la educación como prioridad puntualizando que “la educación es           
un derecho humano básico y el fundamento para un desarrollo más sostenible,            
inclusivo y justo” (Bakova, 2014). En el año 2000, en el Foro Mundial sobre la               1
Educación, la calidad que acompaña los aprendizajes en las Escuelas se           
estableció como un imperativo a cumplir por parte de los Estados miembros;            
aunque, responder la pregunta de ¿qué es una educación de calidad? no ha             
sido fácil, existen algunas iniciativas que apuntan hacia ello en el mundo. 
El último informe de la UNESCO de educación para todos, expone que            
“en materia de garantía de calidad, los países favorecen a menudo las            
características operacionales fácilmente medibles y observables, como las        
infraestructuras y el número de alumnos por docente” (2017-2018). Por su           
parte, en Chile, la Evaluación Docente es una de las medidas implementadas            
en los últimos años para responder, de alguna manera, la calidad en educación             
(UNESCO, 2017-2018).  
El Ministerio de Educación, a partir de los objetivos y tareas establecidas            
por UNESCO, ha generado su primer informe en calidad de la educación en el              
año 2015, a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación. Este informe fue               
licitado a la consultora privada Focus, quienes realizaron un estudio llamado           
“Dinámicas escolares en las distintas dimensiones de los Otros Indicadores de           
Calidad Educativa y confirmación de los resultados medidos a través de los            
cuestionarios de contexto, percepciones y actitudes” en Enseñanza General         
Básica (EGB).  
1 Traducción propia. 
 
  
La investigación buscaba describir, analizar y comparar dinámicas        
escolares asociadas a los cuatro indicadores de desarrollo personal y social, los            
que darían cuenta del “currículum oculto” de los establecimientos. Éste se           
entiende de la siguiente manera,  
Aquellos ​sistemas de ​relaciones entre los integrantes ​de una         
comunidad educativa conforman en alguna medida la educación        2
informal o currículo oculto, a través del cual los docentes actúan           
como agentes de socialización y van formando a sus alumnos de           
manera no explícita. La educación emocional va ocurriendo,        
entonces, no tanto a través de los contenidos, sino de la           
metodología escogida por el profesor, los estilos educativos, las         
interacciones vividas y presenciadas y, en general, el clima         
socioemocional que se genera en la sala de clases (Agencia de           
calidad de la Educación, 2015). 
Otra tarea específica fue la de descubrir un patrón general de cultura de             
las escuelas a nivel país. En ella, declaran, se movilizan códigos compartidos            
por los miembros de la comunidad escolar, que movilizan conductas y sucesos            
promoviendo un orden social determinado configurando la permanencia de         
ciertas prácticas sociales a lo largo del tiempo (Agencia de calidad de la             
Educación, 2015). El estudio incluyó 33 escuelas de todo el país y fue             
considerado representativo de los 8.334 establecimientos que imparten        
educación general básica y los 2.947 que ofrecen educación media; sólo se            
consideró a los cursos 6º básico y II medio en el proceso, ésto para              
complementar con los resultados SIMCE.  
La investigación evidenció que, de manera transversal: 
2 La cursiva es mía. 
 
  
- Las escuelas tienen un ​foco puesto en lo socioemocional, que a veces            
entra en tensión con el foco en los aprendizajes. 
- Existe una ausencia de prácticas institucionalizadas para la promoción         
del desarrollo socioemocional en la sala de clases, lo que lleva a una             
dicotomía entre las declaraciones de intención y las prácticas. 
- Existe primacía de un paradigma pedagógico de trasmisión que incide en           
una baja autonomía académica de los estudiantes. 
- Se observa tensión entre una aproximación reactiva y una preventiva          
ante situaciones críticas. 
- Se revela un rol poco incidente de las organizaciones formales, como los            
centros de padres y apoderados o los centros de alumnos (Agencia de            
calidad de la Educación, 2015).  
Estos resultados comunican el estado del arte respecto a los cuatro           
puntos principales referidos en la citada investigación pero, se reconoce el           
protagonismo que ha adquirido la Convivencia Escolar por sobre los otros tres            
aspectos evaluados, 
El indicador más instalado en la cultura escolar es el de Clima de             
convivencia escolar, coincidiendo con que es el tema que se ha           
promovido y desarrollado de manera más sistemática desde las         
políticas educacionales y distintas instituciones públicas y privadas        
del país. La mayor parte de los establecimientos reconoce la          
importancia de un clima emocionalmente nutritivo para el        
desarrollo integral de los estudiantes. Y todos los demás miembros          
de la comunidad educativa los consideran un tema relevante. Los          
demás indicadores (Autoestima académica y motivación escolar,       
Participación y formación ciudadana y Hábitos de vida saludable),         
en cambio, se encuentra en una etapa incipiente de instalación en           
 
  
el discurso pedagógico (Agencia de calidad de la Educación,         
2015). 
A su vez, la convivencia escolar es inseparable de qué entiende cada            
comunidad escolar por logro y cómo, a través de éstos, se llega a alimentar la               
motivación académica, la autopercepción y autoestima académica (distinta de         
la autoestima personal), el sentido de pertenencia, dinámicas de aceptación o           
rechazo entre lxs estudiantes, por nombrar algunos. Otro aspecto que resalta           
en este estudio es la influencia que tiene la lógica de transmisión que opera              
dentro de las aulas y los estereotipos de género a los que se adscriben los               
diferentes agentes educativos (Agencia de calidad de la Educación, 2015). 
A pesar de esta situación, se aprecia una baja reflexividad y escasa            
articulación en los establecimientos para incentivar el desarrollo de una          
convivencia escolar saludable en el espacio escolar (Agencia de calidad de la            
Educación, 2015).  
No obstante, como se explicitó anteriormente, estos indicadores son         
parte del estudio realizado sólo en 6º año básico y en II de enseñanza media a                
través de un estudio preliminar de corte etnográfico y, a modo de            
profundización, en cuestionarios de percepción y aptitudes. No existen estudios          
similares para otros cursos que hayan dado la prueba SIMCE, ni tampoco para             
cursos que no dan la prueba SIMCE. Este es el primer y único estudio oficial               
que ha consumado el Estado chileno, abordando aspectos no académicos          
considerados como significativos en los procesos de aprendizaje de los y las            
estudiantes chilenos/as; estos elementos formarían parte del currículum oculto         
o educación informal de las escuelas. 
Respecto a los indicadores académicos, se logran evidenciar dos cursos          
con una baja considerable en las tasas de reprobación en EGB: 1º básico y 5º               
básico. Como muestran los indicadores del año 2010 y 2016 (Gráfico 1) en             
 
  
ambos cursos aumenta la tasa de reprobación, disminuye la tasa de aprobación            
y aumenta el porcentaje de abandono; pero, la gran diferencia estos           
indicadores es que en 5º básico se marca una tendencia que continúa            
progresivamente, alcanzando la máxima en nivel de reprobación en 7º año. En            
1º básico la tasa de reprobación disminuye progresivamente en los cursos           
posteriores. 
El MINEDUC hace un análisis diferencial entre hombres y mujeres,          
exponiendo que la tendencia general es que las mujeres tienen mayor           
porcentaje de aprobación en todos los cursos de EGB, tanto en el año 2010              
como en el 2016; por su parte, en 5º año básico, ambas categorías de              
sexo-género, disminuyen el nivel de aprobación en casi 3,9 puntos percentiles           
en mujeres y 1,9 puntos en hombres. 
 
Gráfico 1.Tasa de aprobación, reprobación y abandono por grado, 2010-2016. Fuente: Centro de estudios 
MINEDUC.  
Los indicadores de repitencia a nivel nacional (Gráfico 2) aumentaron en           
5º año, marcando una tendencia progresiva hasta 7º año, en donde se            
encuentra la segunda tasa más alta de repitencia a nivel nacional, tanto en             
2010 como en 2016. 
 
  
 
Gráfico 2. Tasa de repitencia por sexo y grado, 2010-2016. Fuente: Centro de estudios MINEDUC.  
 
Estos indicadores recogen resultados obtenidos de manera transversal,        
tanto en colegios de dependencia municipal, así como de dependencia privada,           
y subvención compartida. No existen estudios en Chile que permitan una           
comprensión desde los aspectos no académicos de este fenómeno. 
Marco Legal de los PEI. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento que permite          
situar en un contexto específico las orientaciones dadas por la legislación           
vigente en cuanto a educación y derechos humanos. Este documento plantea           
las propuestas de cada comunidad educativa respecto a la planificación del           
currículum, el espacio, los tiempos y los sentidos que se le otorgan a los              
procesos que ocurrirán en el establecimiento educacional (Villarroel, 2002). 
El marco legal en el que debe basarse el PEI incluye acuerdos            
internacionales, tales como: 
- Convención Internacional Derechos del niño, niña y adolescente. 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
  
Legislaciones, acuerdos y estudios nacionales y locales: 
1. Programas de Estudio del Ministerio de Educación, si el establecimiento          
se rige por ello.  
2. Plan de desarrollo Comunal (PLADECO). 
3. Estudio de los organismos e instituciones que caracterizan la localidad          
en que se encuentra la escuela.  
4. Índice Vulnerabilidad Escolar (IVE) JUNAEB. 
5. Resultados del SIMCE. 
6. Ley Nº 19.284 de Integración Social de las personas con discapacidad.  
7. Leyes y Decretos de modificación correspondientes a las legislaciones         
ya mencionadas. 
Cada uno de estos acuerdos y compromisos parlamentarios son         
producto de procesos históricos, sociales y culturales complejos que entran en           
juego en cada espacio escolar, actualmente orientados a garantizar calidad          
para todos. En otras palabras, la educación debe cumplir con el rol de ser un               
motor de desarrollo y transformación colectivo de las sociedades, es, por tanto,            
una herramienta para combatir la desigualdad (Bokova, 2014; Mohor, 2018);          
esto ha de ser plasmado en el PEI de cada establecimiento, traduciéndose en             
prácticas, acciones y relaciones concretas en el día a día que se construyen y              
dialogan en el espacio escolar. 
I.2. Relevancia social. 
La UNESCO establece que la Educación es la herramienta por          
excelencia para combatir la desigualdad y los problemas sociales que aquejan           
a las sociedades actualmente en el mundo (UNESCO, 2000; Bokova, 2013/14).  
 
  
Por su parte, América Latina se caracteriza por tener sociedades muy           
desintegradas y fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a la gran              
desigualdad en la distribución de los ingresos, lo cual genera altos índices de             
exclusión (Blanco, 2006). A su vez, éstas características de las culturas           
latinoamericanas continúan alimentando la desesperanza aprendida que se        
evidencia en las aulas chilenas actualmente (Agencia de calidad de la           
Educación, 2015). 
Por ello, citando a Tyack y Cuban, 
En los últimos años ha habido un creciente interés en la           
escuela. Reformas gubernamentales de amplio alcance,      
informes de organismos privados, trabajos académicos e       
iniciativas docentes concuerdan en que la escuela está en         
el centro de la solución a problemas sociales tales como la           
exclusión, el desempleo, la violencia y la discriminación        
(Dussel, 2004). 
En la interacción social que ocurre en el espacio escolar se evidencian            
los elementos mencionados y, como variados autores convergen en las últimas           
décadas, la psicología social es “una disciplina que estudia como objeto           
fundamental la interacción social” (Torregosa, 1984; Munné, 1989; Crespo,         
1995; Ovejero, 1999; Sandoval, 2009) en la que ha surgido con claridad la             
propuesta de que la relevancia, el compromiso y la apuesta por el cambio social              
y el progreso son constituyentes de los objetivos básicos y fundamentales de la             
psicología social (Sandoval, 2009, p.19). Gracias a las corrientes         
postestructuralistas en psicología social se pueden comprender las dinámicas         
que subyacen las desigualdades sociales desde la óptica de las relaciones           
saber/poder que ejercen dominio sobre los espacios educativos en forma de           
aspectos no académicos o currículum oculto. 
 
  
I.3. Justificación disciplinar. 
Los espacios y comunidades escolares son campos de encuentro         
interdisciplinario en el que circulan saberes que modelan formas de hacer en la             
vida cotidiana. En ellos confluyen lo personal, lo relacional y lo institucional            
solicitando a diversos profesionales una mirada que permita comprender cada          
una de estas dimensiones en interrelación. Para ello, cobra gran relevancia el            
análisis de las estructuras y dinámicas sociales que subyacen los discursos que            
atraviesan los vínculos que construyen los actores que son parte de las            
comunidades educativas puesto que el foco de los cambios sociales está           
puesto en ellas.  
Carlos Arango (2003) se refiere al estudio de los vínculos sociales como            
una realidad que pertenece al estudio desde la comprensión de lo psicosocial y             
que no puede ser separado de lo cultural ni de lo personal, 
El ámbito de lo psicosocial es el campo de la experiencia           
personal e interpersonal o interexperiencia, donde, a partir de la          
interacción y el intercambio de significados entre las personas, se          
configuran los procesos y objetos en función de los cuales          
construimos nuestra subjetividad, nuestra identidad, así como la        
realidad personal, social y cultural que hacen parte de nuestra          
vida cotidiana. 
 (…) En este contexto de lo psicosocial, que por lo tanto es            
un dominio interdisciplinario, nos planteamos el desarrollo de la         
persona, la sociedad y la cultura como un mismo proceso donde           
existe interdependencia entre las partes implicadas (Arango,       
2003).  
Matus (2016) reconoce que existe una influencia notable en nuestros          
estudiantes por parte de los medios de comunicación, la publicidad, la familia y             
 
  
otras instituciones que se intersectan con el conocimiento escolar; es por esto            
que es necesario estudiar cómo este puede estar permeando las formas de            
razonar las identidades y relaciones que se construyen en el espacio educativo.            
Un estudio que busca identificar cómo un discurso específico puede estar           
impactando en las subjetividades de niños, niñas y jóvenes en edad escolar nos             
permite determinar espacios para gestar cambios sociales en pos de una           
humanidad más igualitaria. 
I.4. Hipótesis abductiva. 
El PEI de Colegio Capellán Pascal opera como dispositivo de control en            
el espacio escolar regulando la construcción de vínculos de niños y niñas de 5º              
básico entre ellxs y con los demás actores del espacio escolar. 
I.5. Pregunta de investigación. 
¿Cómo regula el PEI la construcción de vínculos sociales en niños y            
niñas de 5º básico en el espacio escolar de Colegio Capellán Pascal? 
I.6. Sistema de objetivos. 
a. Objetivo General.  
Comprender la regulación que ejerce el PEI del Colegio Capellán Pascal           
sobre la construcción de vínculos sociales en niños y niñas de 5º básico. 
b. Objetivos Específicos. 
1. Describir el espacio escolar. 
- ¿Qué estructura el espacio escolar?  
- ¿Qué comunica el espacio escolar? 
 
  
2. Identificar la red vincular de niños y niñas de 5º básico. 
- ¿Con qué actores de la comunidad escolar se vinculan niños y niñas de             
5º básico?  
- ¿Cómo se vinculan niños y niñas, entre ellxs y con los demás actores de              
la comunidad educativa? 
3. Analizar la cultura escolar que promueve el PEI de Colegio Capellán           
Pascal, desde la teoría crítica postestructuralista del management. 
- ¿Qué elementos promueve el PEI de CCP? 
- ¿Cómo regula el PEI la vida escolar?  
 
Capítulo II: Marco teórico. 
El Proyecto Educativo Institucional está definido, desde el Ministerio de          
Educación, como:  
El instrumento que orienta todos los procesos que ocurren         
en un establecimiento ​educacional, clarifica a los actores las         
metas de mejoramiento, da sentido y racionalidad a la gestión para           
el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones          
pedagógicas y curriculares, articula los proyectos y acciones        
innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos,           
en resumen, ordena las grandes tareas en torno a objetivos          
compartidos. (Villarroel, 2002, p. 4). 
Éste debe estar inspirado en el marco legal vigente, tanto a nivel            
nacional como internacional, y en los instrumentos de proyección local del           
contexto en que se sitúa el establecimiento educacional. 
 
  
El PEI debe incluir en su redacción tres puntos principales que deben ser             
coherentes entre sí: 
a. Un marco filosófico-curricular. 
b. Un marco analítico-situacional. 
c. Un marco operativo. (Villarroel, 2002, p. 5-6) 
Como es posible observar, los lineamientos que dibuja el PEI se           
presentan como un discurso generativo de sujetos/as y prácticas dentro del           
espacio llamado “establecimiento educacional”. Se entenderá, entonces, la        
noción de discurso como la describe Weedon (1987) citada por Matus (2006,            
p.115), 
Los discursos, en el trabajo de Foucault, son formas de          
construir conocimiento, junto con las prácticas sociales, formas de         
subjetividad y relaciones de poder las cuáles son inherentes a          
estas formas de conocer y las relaciones entre ellas. Los discursos           
son más que formas de pensar y producir significado. Ellos          
constituyen la “naturaleza” del cuerpo, de la mente consciente e          
inconsciente y de la vida emocional de los sujetos que busca           
gobernar. Ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones tienen           
significados fuera de su articulación discursiva, pero las formas en          
las que el discurso constituye las mentes y los cuerpos de los            
individuos es siempre parte de una red más amplia de relaciones           
de poder, a menudo con bases institucionales (Weedon, 1987, p.          
108) (Matus, 2016, p. 115). 
Ahora bien, para Michel Foucault, la escuela en sí se comprende como            
un dispositivo en que opera una red de saber/poder que produce           
subjetividades, o modos de ser particulares a través de los “discursos,           
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes,      
 
  
medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas,      
morales, filantrópicas” (García, 2011, p.1), el dispositivo opera tanto en lo dicho            
como en lo no-dicho y las relaciones que se establezcan entre estos elementos. 
Según el autor Antonio Viñao (1993), 
Un proyecto totalitario sería aquel en que los individuos,         
aislados o en grupo, no disponen de espacios o de tiempos. De            
espacios a los que dar sentido haciendo de ellos un lugar. Sería            
aquel en el que alguien ocupa todos los espacios o tiempos           
posibles, aquel en el que no quedan ni resquicios ni intervalos. 
La escuela pues, en cuanto institución, ocupa un espacio y          
un lugar. Un espacio proyectado o no para dicho uso pero dado,            
que está ahí, y un lugar por el hecho de ser un espacio ocupado y               
utilizado (Viñao, 1993, p. 18). 
Esta definición abre la posibilidad de introducir la noción de espacio de            
Foucault (1984) quien dice que el espacio ya no es un vacío donde se sitúan               
objetos e individuos, sino un conjunto de relaciones que delinean lugares. Es            
decir, el espacio es un lugar en tanto un conjunto de relaciones que forman              
parte de él le dan un sentido (Grinberg et al, 2014).  
El autor Antonio Viñao (1993-94) se refiere al fenómeno de toma de            
posesión del espacio vivido como un elemento que determina la construcción           
de la personalidad y mentalidad tanto de individuos como de grupos. Por lo             
mismo, citando a Mesmin (1973) quien refiere que el espacio “no es un medio              
objetivo dado de una vez por todas, sino una realidad psicológica viva”. El lugar              
que se le otorga al espacio escolar es una realidad construida desde realidades             
grupales e individuales, por lo que es una construcción social (Viñao, 1993-94).  
De ahí que el espacio no sea jamás neutro, sino que           
recoja, en su configuración como territorio y lugar, signos,         
 
  
símbolos y huellas de la condición y relaciones sociales de y entre            
quienes lo habitan. El espacio comunica; muestra, a quien sabe          
leer, el empleo que el ser humano hace del mismo. Un empleo            
que varía en cada cultura; que es un producto cultural específico           
que atañe no sólo a las ​relaciones interpersonales -distancias,         
territorio personal, contactos, comunicación, conflictos de poder-,       
sino también a la liturgia y ritos sociales, a la simbología de las             
disposiciones de los objetos y de los cuerpos -ubicación y          
posturas-, a su jerarquía y ​relaciones . 3
Se produce entonces una dialéctica entre diferentes dimensiones del         
espacio como lugar y territorio, lo que es de la escuela y lo que no, los límites                 
del aula y otros espacios escolares, la escuela/hogar y la escuela/cuartel,           
diferentes percepciones del espacio sobre las funciones básicas que deban          
satisfacerse versus otras ordenaciones posibles. A esto, el autor añade el           
elemento de la tríada entre lo propio, lo ajeno y lo común, aspecto que              
guardaría una íntima correspondencia con la distribución, posesión, usos y          
relaciones que los miembros de la institución escolar mantienen entre sí y los             
objetos que se encuentran en ella (Viñao, 1993-94). De aquí se desprende que             
el conjunto de relaciones que se proyecta en el espacio escolar es un             
constante intercambio entre seres humanos y su entorno en diferentes niveles           
desde lo socio-cultural. 
Ahora bien, Grinberg, Infante, Matus y Vizcarra (2014) entienden que el           
espacio se constituye como un imaginario que inscribe al sujeto haciéndolo           
legible. El poder opera en y a través del espacio, siendo el ordenamiento             
espacial la base constituyente para el ejercicio del poder (Foucault, 2009, p.            
32).  
3 Las cursivas son mías. 
 
  
Por su parte, Viñao (1993-1994) realiza un análisis similar de estos           
elementos en la historia de la educación en el que, también, se destaca el              
aspecto de la ordenación espacial como uno de los ejercicios de poder            
presentes en el espacio escolar, 
Todas estas cuestiones pueden ser referidas al ámbito de         
la escuela como lugar, a su configuración arquitectónica y a la           
ordenación espacial de las personas y objetos, de usos y          4
funciones que tiene lugar en dicho ámbito. Pero también indican          
ya algunos de los aspectos que hacen de la escuela un espacio            
peculiar y relevante. En especial si se tiene en cuenta que en ella             
se permanece durante aquellos años en los que se forman          
estructuras mentales básicas de los niños, adolescentes y        
jóvenes. Unas estructuras mentales conformadas por un espacio        
que, como todos, socializa y educa, pero que, a diferencia de           
otros, sitúa y ordena con esta finalidad específica todo y a todos            
cuantos en él se hallan (Viñao, 1993-1994, p. 19). 
A su vez, Francine Muel (1981) expone la correspondencia que existe           
entre las estructuras sociales y las estructuras mentales a través de sistemas            
simbólicos, lengua, religión, arte, etc. (p. 124 ) Arango (2003) afirma,  
Reconocemos una relación dialéctica entre la estructura       
sociocultural y la experiencia de la persona que se concreta, se           
interioriza, se exterioriza, se desarrolla y cambia a través de o por            
la mediación de las formas de relación o los vínculos entre las            
personas. De esta manera establecemos una clara relación entre         
los vínculos afectivos y la estructura social de la que somos parte            
(Aranago, 2003, p.73 ). 
4 Las cursivas son mias. 
 
  
Se ha de resaltar aquí la relación existente entre la configuración del            
espacio escolar, como espacio sociocultural, a través de la ordenación de los            
sujetos, objetos, lo dicho y lo no-dicho, y el impacto que tiene en la construcción               
de las estructuras mentales y sociales de niños y niñas (y demás actores).             
Estos aspectos son indisolubles y mutuamente constituyentes los unos con los           
otros.  
Dabas y Najmanovich definen vínculos sociales como una emergencia         
de los procesos de auto-organización (1995), en estos intercambios sociales,          
en los que se juega lo afectivo, lo comunicacional y lo comportamental, se             
construyen los sujetos como tal (1995). A su vez, Elina Dabas, afirma que la red               
vincular está constituída por las múltiples relaciones que cada persona          
establece en la vida cotidiana entretejiendo, en conjunto con la red nocional, la             
red social (2003, p.).  
Las nociones de red vincular, red nocional y red social que introducen            
estas autoras son coherentes con aquello que Foucault entiende por          
dispositivo. García (2011) explica que el dispositivo como red son los vínculos            
que pueden establecerse entre los elementos heterogéneos que lo componen,          
entre sujetos y objetos. Es en la relación entre estos elementos que,  
los discursos se hacen prácticas por la captura o pasaje de los            
individuos, a lo largo de su vida, por los dispositivos produciendo           
formas de subjetividad; los dispositivos constituirían a los sujetos         
inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de ser. Pero no             
cualquier manera de ser. Lo que inscriben en el cuerpo son un            
conjunto de praxis, saberes, instituciones, cuyo objetivo consiste        
en administrar, gobernar, controlar, orientar, dar un sentido que se          
supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los          
individuos (García, 2011, p. ). 
 
  
Más exactamente, podríamos decir que, los dispositivos inscriben a los          
individuos en la medida en que la red vincular los produce como sujetos que,              
como tal, quedan capturados por determinados efectos de saber/poder         
transmitidos a través de las prácticas que circulan en esta red (García, 2011) y              
que han sido establecidas por el PEI, un discurso institucional que tiene el fin de               
regularles.  
La emergencia de los procesos de auto-organización entraría en tensión          
con el ordenamiento espacial que busca imponer el PEI en el espacio escolar.             
Las relaciones sociales que se enmarcan dentro de este espacio lograrían dar            
cuenta de cómo se articula el encuentro entre la herencia histórica-política           
contenida en el PEI y la construcción de las subjetividades de niños y niñas.  
Las transformaciones aceleradas que están ocurriendo en las        
sociedades del siglo XXI, producto de la globalización, colisionan con formas de            
dominación que operan a través del saber/poder arrastrando huellas históricas          
de colonización de los cuerpos, mentes y de las formas de relacionarse entre             
los seres humanos.  
El PEI de un establecimiento educacional es, como bien dice su           
definición, un instrumento, discursivo, que nace desde un saber, se sitúa en un             
marco ideológico, político, histórico, contextual específico. Busca orientar y         
clarificar gobernando; dar sentido y racionalidad pensando y planificando el          
espacio y los tiempos; permite o no permite; articula y ordena los elementos             
que allí convergen, produciendo y constituyendo sujetos acorde con unos          
objetivos previamente establecidos por una red de poder con bases          
institucionales. 
El espacio escolar nunca es neutral y siempre es político (Lefebvre,           
1974; Foucault, 1984; Viñao, 1993-94; Popkewitz, 1994; Torres, 2005; Grinberg          
et al, 2014). Los sentidos que le otorgan un lugar son una construcción entre la               
 
  
gobernabilidad que ejerce el PEI y las realidades individuales y grupales que allí             
se encuentran. El espacio escolar, visto como una construcción social, recoge y            
comunica las luchas de poder que se enfrentan en él a través del entramado              
social-vincular. Allí es donde se juega el carácter relacional y construido de los             
sentidos que los diferentes actores le otorgan al espacio. Este encuentro, entre            
lo explícito y lo implícito entredicho, es lo que se conoce como currículum oculto              
(Acaso y Nuere, 2005; Torres, 2005).  
El currículum oculto puede definirse como el conjunto de contenidos          
transmitidos de forma implícita en los contextos educativos (Acaso & Nuere,           
2005). Las autoras establecen su objetivo como el siguiente, 
Perpetuar de forma implícita un conjunto de conocimientos que no          
resultaría correcto tratar de forma explícita a través del discurso          
educativo tales como el posicionamiento del centro en cuanto a los           
sistemas de reparto de poder, el alineamiento con una clase social           
determinada así como la defensa de una raza, de un género, de            
una cultura y de una religión sobre las demás (Ibíd). 
Ahora bien, el MINEDUC, a través de la Agencia de calidad de la             
Educación (2015) reconoce la existencia del currículo oculto definiéndolo como,  
Aquellos sistemas de relaciones entre los integrantes de        
una comunidad educativa conforman en alguna medida la        
educación informal o currículo oculto, a través del cual los          
docentes actúan como agentes de socialización y van formando a          
sus alumnos de manera no explícita. La educación emocional va          
ocurriendo, entonces, no tanto a través de los contenidos, sino de           
la metodología escogida por el profesor, los estilos educativos, las          
interacciones vividas y presenciadas y, en general, el clima         
 
  
socioemocional que se genera en la sala de clases (Álvarez y           
Bisquerra, 1999). 
El currículo oculto es una producción socio-cultural que da cuenta de las            
interrelaciones que existen entre la esfera educativa y el sistema escolar           
(Torres, 2005). Según Phillip Jackson (1992), primer teórico en problematizar el           
currículo oculto, éste tendría componentes valóricos y actitudinales que se          
develan en la interacción escolar, es la forma en que se busca socializar y              
adaptar a los y las estudiantes a la escuela y a la sociedad (Díaz, 2006). Existe,                
entonces, una íntima relación entre lo que se actúa en la interacción social y el               
currículum oculto; en numerosas ocasiones la actuación, los códigos culturales          
en la comunicación, las formas de decir o afirmar algo no convergen con lo que               
se declara en el plano explícito (Ibíd), por ello es un desafío a nivel investigativo               
dar cuenta de ello en aras de implementar mejoras conforme a la observación             
que se haga de estos elementos. 
La transición que ha ocurrido en las escuelas en el último siglo, desde             
una visión científica-industrial que buscaba optimizar la productividad, tanto en          
la escuela como en las empresas, heredada de Tylor (Torres, 2005) ha dejado             
huellas profundas en las formas de hacer y relacionarse al interior de los             
espacios escolares. En las escuelas existe una marcada influencia del sistema           
capitalista que, en un momento histórico dado, se apoderó de gran parte de los              
espacios de organización ejerciendo un dominio político orientado a satisfacer          
el mercado de consumo masivo (Ibíd).  
Es en la dimensión de lo social, como se dijo anteriormente, en donde se              
evidencian las luchas que ejerce el poder/saber institucional organizando el          
Espacio Escolar; el ejercicio del poder manifiesta la intención de          
gubernamentalidad que opera a través de la disciplina, la biopolítica y la moral,             
otorgándole sentidos particulares a los cuerpos y las relaciones que se           
establecen entre éstos en los espacios de la vida social (Ibarra, 2001). A través              
 
  
de la inscripción de la disciplina, el sentido del orden, la autoridad y las              
relaciones desiguales de poder naturalizadas en los cuerpos de los y las            
estudiantes (Milstein y Mendes, 2013), se da cuenta de cómo los sujetos hacen             
carne y relaciones los discursos que operan en el espacio educativo. 
Milstein y Mendes afirman “Existimos en nuestros cuerpos, y con ellos           
constituimos nuestra experiencia vivida”; los sujetos están construidos social y          
culturalmente a partir de los discursos socializadores a los que se han visto             
sometidos y, estos, permiten a los sujetos ser legibles, retomando a Grinberg et             
al (2014). Los discursos constituyen la naturaleza de los cuerpos, en tanto les             
designa un lugar y una significación dentro de la articulación discursiva (Matus,            
2006). Por ello, para el análisis de la regulación que ejercen los discursos sobre              
los vínculos sociales que se construyen entre los cuerpos y subjetividades es            
crucial considerar los contextos sociales y culturales (Milstein y Mendes, 2013).           
En palabras de Milstein y Mendes, 
Para entender lo que hacemos con nuestros cuerpos –en el          
más amplio sentido del hacer– necesitamos vincular lo que         
percibimos en un análisis que siempre incluya los contextos         
sociales y culturales particulares. Es decir, un acto, una acción o           
una experiencia no es obvia, ni evidente ni significativa en sí           
misma. Nuestros gestos, posturas y movimientos se perciben,        
comprenden e interpretan siempre en contexto; y, a su vez, los           
contextos se tornan más significativos en la medida que         
comprendemos nuestros cuerpos y movimientos.  
 
 
  
Capítulo III: Metodología 
“Descubrir este currículo oculto es uno de los desafíos del trabajo           
etnográfico en un establecimiento educacional” (Agencia de Calidad de la          
Educación, 2015). 
III.1. Perspectiva epistemológica. 
Para la presente investigación se vuelve pertinente un enfoque         
epistémico crítico postestructuralista, en donde el foco está puesto en cómo           
opera la red de saber/poder como dispositivo en los elementos que componen            
la realidad social (García, 2011). Este enfoque pone bajo cuestionamiento el           
contenido político que opera a través de las construcciones discursivas en el            
espacio y en el cuerpo mismo de los sujetos (Grinberg et al, 2014). 
Analizar un dispositivo consiste en descubrir las prácticas singulares que          
responden a un marco legal, histórico y cultural específico (García, 2011). Éste            
puede ser observado en la red de relaciones que se construyen entre los             
sujetos, y objetos, en los que el ejercicio del poder y la configuración del saber               
hacen posibles ciertos efectos de verdad y realidad (Ibíd).  
El enfoque crítico postestructuralista servirá para orientar la atención del          
investigador dentro del espacio escolar; con ello se buscará identificar aquellas           
situaciones que logren dar respuesta a la pregunta de investigación.  
III.2. Tipo de investigación. 
Dada la naturaleza de los objetivos, el enfoque investigativo será de           
carácter descriptivo de orden cualitativo, dado porque “la opción de por una            
metodología cualitativa no es arbitraria o fruto de una preferencia casual. Las            
ciencias humanas y sociales se ven implicadas siempre en procesos de           
comprensión e intervención de realidades que afectan a las personas, por lo            
 
  
que están obligadas a conocer exhaustivamente el contexto en el que actúan.”            
(Íñiguez, 1999, p.) 
Silva y Burgos (2011) citan a Iñiguez (1995, 1999), “dentro de las            
metodologías cualitativas más habituales en la investigación psicosocial se         
encuentra la etnografía. Básicamente, se la utiliza con la intensión explícita de            
comprender aquello que se observa en términos de las personas observadas. 
III.3. Método: Cuasi-etnografía. 
Establecidas las interrogantes que se abren en esta investigación, la          
estrategia metodológica está orientada a observar una cultura y/o grupo          
humano, por ello el trabajo etnográfico se muestra pertinente (Íñiguez, 1999, p.            
500). En los métodos etnográficos “el investigador intenta formar parte la vida            
cotidiana de las personas durante un período largo de tiempo” (Silva y Burgos,             
2011, p. 90); a través de técnicas cualitativas “observa, escucha, habla con las             
personas, es decir, recopila toda la información disponible sobre las cuestiones           
que hacen referencia al objeto de estudio” (Íñiguez, 1999, p. 500).  
La modalidad de ir e insertarse en la vida de otrxs se denomina trabajo              
de campo; éste consiste en una variedad de formas de observar participando,            
participar conversando, escuchando, mirando, caminando y una variedad de         
formas de llevar un registro de estas actividades en el que los investigadores             
siempre abierta a adecuaciones según el contexto (Milstein, 2015, p. 195).  
Dada las limitaciones temporales y las particularidades de los objetivos          
de investigación, la estrategia metodológica se enmarca como cuasi-etnografía.         
La cuasi-etnografía es una variación de la etnografía, comparte con ésta gran            
similitud en los aspectos metodológicos, pero difieren en el criterio del tiempo            
(Silva y Burgos, 2011, p. 93-94). El trabajo cuasi-etnográfico hace uso de la             
observación participante, en donde se registra todo lo que se ve; también, se             
realizan “entrevistas informales” (p. 89), en las que se conversa con la gente             
 
  
para completar el sentido de los registros de aquello que se observa (Ibíd,             
p.88-89). A esto, Íñiguez suma las técnicas documentales como parte del           
trabajo de campo (1999, p. 500). 
Emilio Lara (2005), doctor en Antropología, destaca la clasificación de los           
archivos documentales que hace Cruz Mundet (1994), puntualizando que la          
fotografía está dentro de la categoría de los archivos documentales          
iconográficos (Lara, 2005, p.5). 
La observación, en una cuasi-etnografía, se hace en múltiples espacios y           
la frecuencia en las visitas es limitada y discontinua; no busca dar una extensa              
descripción del fenómeno, más bien se enfoca en el estudio de actividades            
particulares, registrando sólo aquellos aspectos que son pertinentes a la          
pregunta de investigación. Es una modalidad mucho más selectiva, respecto a           
la información que se recopila, que la descripción holística de la etnografía            
(Silva y Burgos, 2011). Según los autores, la saturación de las descripciones            
detalladas dan cuenta de la suficiencia de las observaciones, por ello la            
estrategia de trabajo adquiere una cualidad espiral. 
Respecto a la introducción al territorio de investigación, es necesario detallar           
que,  
“Si bien todo plan metodológico implica una investigación        
teórica previa y la elaboración de preguntas de investigación y          
planificación de estrategias para resolverlas en el campo, pienso a          
veces que el primer desafío metodológico es informar a la          
población estudiada qué es lo que uno pretende al invadirlos,          
ubicarse en el espacio y fungir de chismoso profesional sin ningún           
resultado aparentemente inmediato a la vista” (Huerta-Mercado,       
2013, p. 20). 
 
  
III.4. Unidades de análisis e información. 
La unidad básica de análisis para esta investigación es el Colegio           
Capellán Pascal. 
La unidad de observación en este proceso de investigación es la           
comunidad escolar de Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar. 
III.5. Técnicas de producción y análisis de la información. 
Puesto que la metodología de trabajo será la cuasi-etnografía, por su           
carácter descriptivo (Silva y Burgos, 2011), se utilizarán como técnicas de           
producción de datos la observación participante, junto con entrevistas y          
técnicas documentales y textuales, siguiendo la propuesta de Íñiguez (1999, p.           
500).  
La cuasi-etnografía destaca por su carácter selectivo en la recopilación          
de datos, además de la limitación temporal en el trabajo de campo; ésta se              
orienta a conocer eventos o situaciones sociales específicas (Silva y Burgos,           
2011, p. 94) y, dados los objetivos de investigación, se enfoca en la             
identificación de las estructuras de poder que moviliza el discurso institucional           
del Colegio Capellán Pascal a través de las relaciones sociales de niños y niñas              
del 5º año de EGB.  
Por su parte, las descripciones que se hacen en el trabajo etnográfico, y             
cuasi-etnográfico, consisten en “desentrañar las estructuras de significación [...]         
y determinar su campo social y su alcance”, exponen Silva y Burgos (2011, p.              
96) citando a Geertz (1987), lo que la vuelve pertinente con la orientación del              
proyecto de investigación.  
Íñiguez (1999) refiriéndose a las técnicas documentales y textuales         
afirma que,  
 
  
Documentos, libros, revistas, informes, panfletos,     
comunicaciones, en definitiva, textos de toda índole son productos         
habituales en los contextos sociales que se van a analizar. Su           
recogida, su codificación, catalogación y clasificación son tareas        
imprescindibles en la mayor parte de trabajos de investigación de          
campo. No hay un procedimiento único en estas técnicas, pero su           
objetivo sí es único: la constitución de un corpus analizable en el            
marco de los distintos métodos. El análisis de contenido y el           
análisis del discurso suelen ser los procedimientos más habituales         
de análisis (p. 501). 
Las técnicas documentales que se incluirá será la documentación         
fotográfica y el análisis del Proyecto Educativo Institucional y el Manual de            
Convivencia escolar. 
La fotografía documental permite complementar el análisis del        
ordenamiento y ornamentación espacial, aspectos que comunican parte de la          
cultura escolar como bien afirma Viñao (1993-1994). Según Alfredo Cid (2008)           
la fotografía puede ser entendida como un texto visual atravesada por la            
intención del acto fotográfico y la interpretación (Cid, 2008, p. 137); el autor             
establece tres modalidades interpretativas a partir de observaciones de         
Umberto Eco (1990): 
- Intentio auctoris​, la que define como aquello en el texto que el autor             
quiso decir; 
- Intentio operis​, centrada en lo que la obra dice en sí misma; y, por último, 
- Intentio lectoris​, “la que busca mostrar aquello que el destinatario          
encuentra gracias a la relación que se establece con referencia a los            
sistemas de significación o bien con referencia a los deseos, pulsiones y            
arbitrios que posee el lector en cuanto receptor” (Cid, 2008, p. 137-138).  
 
  
Dado que estos tres niveles de interpretación permiten el análisis del           
contenido visual, será necesario recurrir a una triangulación de las tres ​intentio            
en diferentes momentos del proceso de investigación.  
Por último, dentro del trabajo de campo se llevarán a cabo una serie de              
entrevistas semiestructuradas con algunos informantes clave de la comunidad         
escolar. Se entenderá la entrevista en etnografía como “un contexto formal de            
interacción entre el/la analista y las personas investigadas que se utiliza para            
obtener información sobre el punto de vista y la experiencia de las personas y              
los grupos que se analizan” (Íñiguez, 1999, p. 501).  
La triangulación de los datos obtenidos será el eje angular del análisis.            
Se entenderá ésta como la corroboración de la información obtenida mediante           
una variedad múltiple de técnicas y formas de evidencia (Quintana, 2006, p.            
69). 
Respecto al archivo de los datos, en el caso de las entrevistas se             
realizarán grabaciones que, posteriormente, serán digitadas para facilitar el         
análisis como sugiere Quintana (p. 73). Tanto en el registro de las entrevistas             
como en las notas de campo obtenidas de la observación cuasi-etnográfica se            
realizarán transcripciones de manera textual, para luego ser segmentadas en          
categorías mediante la reagrupación en categorías que permitan la lectura e           
interpretación de la información recogida (Ibíd, p.75). 
III.6. Procedimiento. 
Durante los meses de agosto a noviembre del año 2018, se procedió con             
la inserción de carácter investigativo en CCP, contemplando un total de 11            
visitas de entre las que se realizaron investigaciones de campo, entrevistas           
semi-estructuradas, fotografías al espacio escolar 
 
  
III.7. Conceptualización y operacionalización. 
Objetivo nº1: Describir el Espacio Escolar. 
Espacio Escolar: Realidad construida en un establecimiento educacional, desde         
realidades grupales e individuales. Es una construcción social específicamente         
configurada dentro de un recinto escolar. 
Espacio: Conjunto de relaciones que delinean lugares. Es un lugar en tanto un             
conjunto de relaciones que forman parte de él le dan un sentido. Una realidad              
psicológica viva. Recoge, en su configuración como territorio y lugar, signos,           
símbolos y huellas de la condición y relaciones sociales de y entre quienes lo              
habitan. Comunica.  
Adentro: Todo aquello incluído dentro de los límites del espacio escolar. 
Afuera: Todo aquello considerado fuera de los límites del espacio escolar.  
Uso exclusivo: Todo espacio de uso exclusivo del 5º año básico. 
Uso compartido: Todo espacio de uso compartido entre el 5º año básico y otros              
grupo-cursos del CCP. 
Población Naval: Territorio en el que se encuentra localizado el CCP, en donde             
habitan oficiales de la Marina y sus familias. 
Otras poblaciones navales: Sectores establecidos para que habiten miembros         
de la Marina y sus familias. 
Tiempo: Dimensión que responde al cuándo. 
Tiempo activo: Momentos designados para ser ocupados en los procesos de           
enseñanza-aprendizaje. 
Tiempo durmiente: Momentos designados para el ocio, recreación y/o tiempos          
“muertos” entre actividades. 
Previamente designado: Momentos que se han planificado para la recreación y           
ocio de los y las estudiantes. 
Disposición: Ubicación de sujetos y objetos dentro del espacio escolar. Es           
aquella dimensión que designa un lugar y utilidad espeícfico. 
Sujetos: Personas que habitan el espacio escolar. 
 
  
Objetos: Mobiliario, utensilios, herramientas dispuestas en el espacio escolar. 
 
Objetivo nº2: Identificar la Red Vincular. 
 
Red vincular: Relaciones sociales entre las personas que co-habitan el espacio           
escolar.. 
Actores sociales: Sujetos y sujetas que personifican ciertos roles dentro del           
espacio escolar. 
Niños y niñas: Personas estudiantes. 
Adultos/as: Personas que forman parte de la comunidad educativa y que no son             
estudiantes. 
Del curso: Niños y niñas que pertenecen al 5ºB  
Otros cursos: Niños y niñas que pertenecen a otros niveles. 
Docentes: Profesionales a cargo de desempeñar el quehacer educativo en las           
aulas. 
Paradocentes: Profesionales encargados de facilitar y apoyar los procesos que          
quehacer educativo que están a cargo de los docentes. 
Padres, madres y apoderados/as: Familiares a cargo de los y las estudiantes            
del 5ºB. 
Otros/as adultos/as significativos/as: Personas importantes para niños y niñas         
del 5ºB. 
Dinámicas: Constelación de prácticas que son efecto de un saber/poder          
determinado. 
Prácticas: Hábitos que se correlacionan con un determinado saber/poder. 
Actitud: Disposición frente a un individuo, hecho o acción. 
Conducta: Acción concreta efectuada. 
 
  
Creencia: Construcciones mentales-cognitivas respecto a algún otro/a y/o        
dimensión de la realidad. 
Contexto: Circunstancias ambientales en las que se desarrolló algún evento. 
 
Objetivo nº 3: Analizar la cultura escolar que promueve el PEI de Capellán             
Pascal, desde la teoría crítica del Management. 
Cultura Escolar: Cuerpo de valores establecido en el PEI de CCP y promovido             
por los sujetos que co--habitan el espacio escolar. 
PEI: Discurso particular para cada escuela que orienta todos los procesos en un             
establecimiento ​educacional. Contiene marcos valóricos, teóricos y morales        
bajo los que se rige la institución escolar, los que deben ser coherentes con las               
políticas educacionales del país. 
Teoría del Critical Management: Cuerpo teórico que busca estudiar aspectos de           
la organización en relación al poder y la reproducción de las injusticias social.  
Contexto: Dimensión situacional y/o circunstancial que rodea y da sentido a lo            
que ocurre en un determinado espacio y tiempo. 
Discursos: Entramado comunicacional que construye y valida formas de         
conocer, prácticas sociales, formas de subjetividad y relaciones de poder. 
Conflictos: Tensiones presentes entre personas y/o grupos. 
Relaciones de poder: Formas de vinculación basadas en la dominación de unos            
por sobre otros. 
Discursos dominantes: Formas comunicacionales que ejercen control y        
gobernabilidad sobre unos sujetos. 
Discursos no dominantes: Formas comunicacionales que se encuentran fuera         
de la validación de los discursos dominantes. 
Conflictos visibilizados: Tensiones de las que se es consciente. 
Conflictos naturalizados/invisibilizados: Tensiones de las que no se es         
consciente y/o no se interpretan como tensiones. 
Relaciones de dominación: Vinculaciones en base al control y gobernabilidad. 
 
  
Grupos: Conjuntos de personas. 
Organización: Formas políticas de disponer roles y funciones. 
Prácticas: Hábitos cotidianos naturalizados. 
Ideologías: Cuerpos de creencias sobrevaloradas. 
Grupos marginados: Conjuntos de personas marginados por efectos de los          
discursos dominantes. 
Grupos dominantes: Conjuntos de personas configurados como hegemónicos        
por los discursos dominantes. 
 
III.8. Matriz inicial. 
 
Objetivo Categoría Dimensión Sub-dimensión Código Atributo 
Describir 
el 
Espacio 
Escolar 
Espacio Escolar 
Espacio 
Adentro 
Uso exclusivo ¿Qué espacios son de uso 
exclusivo del 5º? 
Uso compartido 
¿Qué espacios son de uso 
compartido entre el 5º y 
otros niveles? 
Afuera 
Población Naval ¿A qué territorio pertenece 
CCP? 
Urbe ¿En qué sector se 
encuentra CCP? 
Otras poblaciones 
navales 
¿Dónde viven los y las 
estudiantes que asisten a 
CCP? 
Disposición 
Sujetos   
¿Qué disposición tienen los 
sujetos en el Espacio 
Escolar? 
Objetos   
¿Qué disposición tienen los 
objetos dentro del Espacio 
Escolar? 
 
  
Tiempo 
Tiempo activo     
Tiempo durmiente 
Designado   
No designado 
  
 
 
 
 
 Objetivo 
Categoría Dimensión Sub-dimensión Código Atributo 
 
 
Identificar la red 
vincular 
Red vincular 
Actores Sociales 
Niñxs 
Del curso ¿Quiénes conforman 
el curso? 
 
 Otros cursos 
¿Con qué estudiantes 
de otros cursos se 
vinculan? 
 
 
Adultxs 
Docentes ¿Con qué docentes se 
vinculan? 
 
 Paradocentes 
¿Con qué 
paradocentes se 
vinculan? 
 
 
Padres, 
madres y 
apoderadxs 
¿Qué apoderados/as 
son significativos para 
los/as miembros/as del 
curso? 
 
 Otrxs 
¿Qué otros actores del 
Espacio Escolar son 
significativos para el 
curso? 
 
 
Dinámicas Prácticas 
Actitud ¿Qué actitudes 
adoptan? 
 
 Conducta ¿Qué conducta se 
manifiesta? 
 
 
  
 Creencia ¿Qué creencia se 
encuentra a la base? 
 
 Contexto 
¿En qué contexto se 
despliega tal o cual 
práctica? 
 
 
 
 
Objetivo Categoría Dimensión Sub-dimensión Código Atributo 
Analizar la  
cultura escolar  
que promueve  
el PEI de   
Capellán 
Pascal, desde  
la teoría crítica   
del managment 
Cultura 
Escolar desde  
la Teoría  
Crítica del  
Managment 
Contexto 
Social   
¿Qué elementos  
sociales configuran la   
cultura de CCP? 
Histórico   
¿Qué elementos  
históricos configuran  
la cultura de CCP? 
Discursos 
Dominante   
¿Cuáles son los   
discursos dominantes  
en el espacio escolar? 
Marginados   
¿Cuáles son los   
discursos marginados  
en el espacio escolar? 
Conflictos 
Visibilizados   
¿Qué conflictos han   
sido visibilizados por   
los sujetos? 
Invisibilizados/Naturalizados   
¿Qué 
conflictos/tensiones se  
encuentran 
naturalizados? 
 
  
Relaciones de  
Poder 
Dominación 
Organización 
¿Cómo están  
organizados los  
trabajadores en CCP? 
Prácticas 
¿Qué prácticas  
sociales son comúnes   
entre los  
trabajadores? 
Ideologías 
¿Qué elementos  
ideológicos configuran  
la organización de   
CCP? 
Grupos 
Marginados 
¿Quiénes conforman  
el grupo dominante   
dentro de la   
organización de CCP? 
Dominantes 
¿Quiénes conforman  
el grupo dominante   
dentro de la   
organización de CCP? 
 
III.9. Matriz lograda. 
 
Objetivo Categoría Dimensión Sub-dimensión Código Atributo 
Describir 
el Espacio  
Escolar 
Espacio Escolar Espacio 
Adentro 
Uso exclusivo 
¿Qué espacios son de uso     
exclusivo del 5º? 
Uso compartido 
¿Qué espacios son de uso     
compartido entre el 5º y     
otros niveles? 
 
  
Afuera 
Población Naval 
¿A qué territorio pertenece    
CCP? 
Urbe 
¿En qué sector se    
encuentra CCP? 
Otras poblaciones  
navales 
¿Dónde viven los y las     
estudiantes que asisten a    
CCP? 
Disposición 
Sujetos   
¿Qué disposición tienen los    
sujetos en el Espacio    
Escolar? 
Objetos   
¿Qué disposición tienen los    
objetos dentro del Espacio    
Escolar? 
Tiempo 
Tiempo activo     
Tiempo durmiente 
Designado   
No designado   
  Objetivo Categoría Dimensión Sub-dimensión Código Atributo   
  
Identificar la red   
vincular 
Red 
vincular 
Actores Sociales 
Niños/as 
Del curso 
¿Quiénes conforman el   
curso? 
  
  Otros cursos 
¿Con qué estudiantes   
de otros cursos se    
vinculan? 
  
  
Adultos/as 
Docentes 
¿Con qué docentes se    
vinculan? 
  
 
  
  Paradocentes 
¿Con qué  
paradocentes se  
vinculan? 
  
  Apoderados/as 
¿Qué apoderados/as  
son significativos para   
los/as miembros/as del   
curso? 
  
  Administrativos 
¿Qué otros actores del    
Espacio Escolar son   
significativos para el   
curso? 
  
  
Dinámicas Prácticas 
Actitudes 
¿Qué actitudes  
adoptan? 
  
  Conductas 
¿Qué conducta se   
manifiesta? 
  
  Creencias 
¿Qué creencia se   
encuentra a la base? 
  
  Contextos 
¿En qué contexto se    
despliega tal o cual    
práctica? 
  
 
Objetivo Categoría Dimensión Sub-dimensión Código Atributo 
Analizar la  
cultura escolar  
que promueve  
el PEI de   
Capellán 
Pascal, desde  
Cultura Escolar  
desde la  
Teoría Crítica  
del 
Managment 
Contexto 
Social     
Histórico     
Discursos 
Dominante     
 
  
la teoría crítica   
del managment 
Marginados     
Conflictos 
Visibilizados   
Vinculación 
Competitividad 
Invisibilizados/Naturalizados   
Dimensión 
distribución 
Dimensión 
distribución 
Relaciones de  
Poder 
Dominación 
Organización   
Prácticas 
Reconocimiento 
Falta de Respeto 
Ideologías   
Grupos 
Marginados   
Dominantes   
 
 
III.10. Consideraciones éticas. 
La presente investigación requiere de especificaciones éticas de carácter         
particular, además de los aspectos generales a toda investigación con seres           
humanos establecidas por la Comisión Nacional de Investigación Científica y          
Tecnológica (Conicyt) en 2005. Es necesario puntualizar aspectos respecto a          
nuestros sujetos de etnografía, en este caso niños y niñas. Además, se debe             
prestar especial atención al espacio educativo como contexto de investigación;          
 
  
también, es relevante destacar aspectos éticos específicos relacionados a las          
técnicas del trabajo cuasi-etnográfico. 
Respecto a la investigación con niños y niñas en contexto educativos se            
estipula que, “particular atención merece la investigación educativa que está en           
contacto con menores, con personas con necesidades especiales o con          
poblaciones por algún motivo desfavorecidas, que son más fácilmente         
vulnerables” (Tójar y Serrano, 2000, p.1). Además, los autores reconocen que           
por el carácter institucional de la práctica investigativa deben considerarse las           
siguientes puntualizaciones propuestas por Kemmis y McTaggart (1981)        
durante el proceso: 
- “Observar el protocolo. 
- Involucrar a los participantes. 
- Negociar con todos los afectados.  
- Conseguir autorización expresa antes de observar. 
- Obtener autorización expresa antes de examinar ficheros,       
correspondencia u otros documentos. 
- Negociar las descripciones del trabajo de la gente. 
- Negociar los puntos de vista de los otros (por ejemplo, en las            
comunicaciones). 
- Obtener autorización explícita antes de usar citas. 
- Negociar los informes según a quién van dirigidos. 
- Aceptar la responsabilidad de mantener la confidencialidad. 
- Conservar el derecho a publicar el trabajo. 
 
  
- Que los principios de procedimiento sean conocidos y vinculantes” (Tájar          
& Serrano, 2000, p. 4-5) 
Las investigaciones basadas en los principios de la etnografía se          
destacan éticamente por poner en discusión el lugar que ocupan los           
interlocutores en el trabajo de campo y, la posición del investigador en el trabajo              
analítico, en el de producción y en el proceso de comunicación del saber             
elaborado (Milstein, 2015, p.196). Jaramillo (2012) destaca que la etnografía          
entrega aportes para pensar formas de trabajo con niños y niñas en que el              
desafío está puesto en incorporar sus voces, acciones y sentidos (p. 1309).  
Dentro del trabajo etnográfico que se pretende desplegar, es necesario          
tener en cuenta las palabras de Milstein (2015) a la hora de abordar             
predisposiciones adultocéntricas a la hora de trabajar con niños; “efectivamente          
los niños son socializados, pero ese aspecto del proceso vivencial y           
experiencial no debe ocultar, que los niños al mismo se socializan. (...) Uno de              
los aspectos que más sobresalen cuando los etnógrafos contamos con niños           
colaboradores en nuestras investigaciones es que aprendemos al compartir         
cómo se socializan y cómo nos socializan a los adultos/investigadores” (Ibíd).           
Es necesario un trabajo constante y profundo en contra de las formas que             
adopte la distorsión adultocéntrica que pudiera distorsionar la visión que se           
tiene de los fenómenos de la vida social (Ibíd).  
III.11. Consentimientos firmados. 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Profesor/a, dupla Psico-Social y/o Personal de apoyo de 5º año EGB 
Fecha: _____________________________ 
 
  
Por medio de la presente, quisiera pedir su autorización para obtener su            
participación en la investigación que lleva por título: “El Currículum Oculto en el             
Espacio Escolar. Estudio descriptivo de cómo el PEI regula la construcción de            
vínculos sociales en 5º año de EGB, en Colegio Capellán Pascal de Viña del              
Mar”. A cargo de la tesista de Magíster en Psicología Clínica, mención            
Social-Jurídica de Universidad Nacional Andrés Bello, Srta. Nazareth Francisca         
Muñoz San Martín, Rut: 16.727.377-7. 
El objetivo de la investigación es comprender la regulación que ejerce el            
Proyecto Educativo Institucional del Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar           
sobre la construcción de vínculos sociales en niños y niñas de 5º básico. 
Usted participará de una técnica de producción llamada cuasi-etnografía, en la           
que se observarán las relaciones entre las personas del 5º año básico y, de ellos               
y ellas con el resto de la comunidad educativa. Ésto para comprender cómo             
opera el Proyecto Educativo Institucional en las formas de relacionarse dentro del            
Espacio Escolar.  
Para participar de esta investigación simplemente debe continuar con sus          
actividades cotidianas, en las que la investigadora acompañará al curso en la            
medida de lo posible, una vez a la semana, durante 13 semanas. Desde agosto              
de 2018 hasta octubre de 2018.  
 
¿Qué riesgos corre al participar? 
No se anticipa ningún riesgo asociado a participar en este estudio. En la             
medida en que se vincula con los y las estudiantes del nivel, su voz irá siendo                
registrada por medio de una grabación. 
 
  
Existe la posibilidad de que la observación en el espacio escolar genere algún             
tipo de incomodidad.  
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
La información de los encuentros cuasi-etnográficos puede beneficiar a la          
investigadora en conocer cómo comprende ser niño y niña en 5º año de EGB              
actualmente. La información podría aportar en otras posibles investigaciones, en          
el levantamiento de un análisis social que tenga impacto contingente en           
temáticas de niñez y educación. Sin embargo, no habrá ningún beneficio o            
consecuencia directa para usted. 
Su nombre no aparecerá en ningún documento producido por la          
investigadora, se asegura el anonimato de los y las estudiantes, sus profesores y             
demás personas de la comunidad que participen en la investigación. 
Usted podrá conocer los resultados del análisis si así lo desea. La            
investigadora se compromete a realizar un encuentro de cierre y devolución de            
los resultados con los y las participantes del estudio, sus padres y apoderados,             
profesor/a jefe y dupla-psicosocial a cargo del nivel, en conjunto o por separado,             
según lo requieran.  
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
La información será registrada por medio de grabaciones de audio y registros            
escritos, las grabaciones serán transcritas por la investigadora y destruidas al           
finalizar el proceso de investigación, en diciembre de 2018.  
 
  
La información de las grabaciones y registros escritos son de uso confidencial            
y serán escuchadas sólo por la investigadora. De ninguna manera serán           
compartidas con miembros de la comunidad escolar, ni reproducidas en ninguna           
otra circunstancia que no sea estrictamente el proceso de investigación. 
 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO está obligado/a de ninguna manera a participar en este estudio. Si             
accede a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin           
repercusión alguna. 
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen              
dudas? 
Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar a Nazareth           
Francisca Muñoz San Martín, tesista de Magíster en Psicología Clínica mención           
Social Jurídica de la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar. Su teléfono es              
el +56978062601 y su correo electrónico el ​san.martin9@icloud.com y/o a la           
docente supervisora de la investigación Doña Valentina Osses Cárcamo, a su           
correo ​valentina.osses@gmail.com​. También puede contactar directamente con       
la Escuela de Psicología, sede Viña del Mar, al teléfono 56 2 2845325. 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE         
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL      
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE        
PROYECTO. 
 
 
 
 
  
 
________________________________________  
Nombre, firma y rut del/la Participante  
 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Fotografías del Espacio Escolar 
Fecha: _____________________________ 
Por medio de la presente, quisiera pedir su autorización para obtener           
fotografías del Espacio Escolar en el marco de la investigación que lleva por             
título: “El Currículum Oculto en el Espacio Escolar. Estudio descriptivo de cómo el             
PEI regula la construcción de vínculos sociales en 5º año de EGB, en Colegio              
Capellán Pascal de Viña del Mar”. A cargo de la tesista de Magíster en Psicología               
Clínica, mención Social-Jurídica de Universidad Nacional Andrés Bello, Srta.         
Nazareth Francisca Muñoz San Martín, Rut: 16.727.377-7. 
El objetivo de la investigación es comprender la regulación que ejerce el            
Proyecto Educativo Institucional del Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar           
sobre la construcción de vínculos sociales en niños y niñas de 5º básico. 
La técnica de la fotografía documental tiene como fin realizar un registro visual             
de cómo está estructurada la infraestructura del establecimiento educacional,         
además de la ornamentación y distribución de mobiliario. Ésto para comprender           
cómo opera el Proyecto Educativo Institucional en las formas de relacionarse           
dentro del Espacio Escolar.  
Las fotografías son netamente para registrar el Espacio Escolar. Bajo ninguna           
circunstancia se tomarán fotografías de niños, niñas, jóvenes, ni del personal que            
 
  
trabaja en el establecimiento, ni de otros/as miembros/as de la comunidad           
educativa. 
¿Qué riesgos corre con este registro? 
No se anticipa ningún riesgo asociado al registro fotográfico en este estudio.  
En la medida en que se identifican los espacios de tránsito y uso cotidiano de               
los y las estudiantes de 5º año básico se realizarán fotografías que no incluyan              
sujetos/as en ellas.  
Existe la posibilidad de que la observación en el espacio escolar genere algún             
tipo de incomodidad.  
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
La información de la documentación fotográfica puede beneficiar a la          
investigadora en conocer cómo comprende ser niño y niña en 5º año de EGB              
actualmente. La información podría aportar en otras posibles investigaciones, en          
el levantamiento de un análisis social que tenga impacto contingente en           
temáticas de niñez y educación. Sin embargo, no habrá ningún beneficio o            
consecuencia directa para usted. 
Usted podrá conocer los resultados del análisis si así lo desea. La            
investigadora se compromete a realizar un encuentro de cierre y devolución de            
los resultados con los y las participantes del estudio, sus padres y apoderados,             
profesor/a jefe y dupla-psicosocial a cargo del nivel, en conjunto o por separado,             
según lo requieran.  
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
Las tomas fotográficas serán parte del registro de la investigadora, y pueden            
ser usadas para posteriores análisis en otras investigaciones. 
Las fotografías son de uso confidencial y serán usadas sólo por la            
investigadora para el cumplimiento de los objetivos de investigación. Por otro           
 
  
lado, las fotografías también pueden ser usadas para exposiciones,         
documentación y/o difusión web sólo con fines académicos y de investigación.  
 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO está obligado/a de ninguna manera a participar en este estudio. Si             
accede a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin           
repercusión alguna. 
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen              
dudas? 
 
Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar a Nazareth           
Francisca Muñoz San Martín, tesista de Magíster en Psicología Clínica mención           
Social Jurídica de la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar. Su teléfono es              
el +56978062601 y su correo electrónico el ​san.martin9@icloud.com y/o a la           
docente supervisora de la investigación Doña Valentina Osses Cárcamo, a su           
correo ​valentina.osses@gmail.com​. También puede contactar directamente con       
la Escuela de Psicología, sede Viña del Mar, al teléfono 56 2 2845325. 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE         
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL      
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE        
PROYECTO. 
 
 
 
 
________________________________________  
 
  
Nombre, firma y rut de quien autoriza  
 
 
Estimado/a Apoderado/a,  
 
 Junto con enviar un saludo cordial, quisiera enviar a usted la siguiente            
información: 
Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 la            
Candidata a Mg en Psicología Social Jurídica ​Nazareth Francisca Muñoz San Martín​,            
Rut: 16.727.377-7​, se encontrará realizando la siguiente investigación junto al 5º año B             
de Colegio Capellán Pascal: ​El Currículum oculto en el Espacio Escolar. Estudio            
descriptivo de cómo el PEI regula la construcción de vínculos sociales en 5º año              
de EGB, en Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar. ​El ​objetivo de esta              
investigación es ​conocer cómo el Proyecto Educativo Institucional está         
impactando la construcción de los vínculos sociales en niños y niñas de 5º año              
básico.  
Dicho proceso de investigación consiste en el ​acompañamiento y         
observación participante del grupo-curso durante su vida cotidiana en el Espacio           
Escolar, ​sin alteración de las actividades que se llevan a cabo con normalidad​. El              
estudio se realizará durante 13 semanas, con visitas una vez a la semana. De              
antemano, la Vicerrectora y la Directora del Ciclo Básica han dado autorización para la              
investigación por escrito, con previa lectura de consentimiento informado, proyecto de           
investigación y apartados éticos que cumplen con las normativas correspondientes a la            
Ley 20.120 de Investigación Científica, Investigación en Establecimientos        
Educacionales, Investigación con niños y niñas y, a su vez, aspectos éticos específicos             
de un proceso de etnografía.  
Para dar inicio a la investigación es necesario el permiso y consentimiento            
firmado, de manera unánime, por madres, padres y apoderados/as de los y las             
estudiantes que conforman el nivel seleccionado como muestra; por ello, hago envío            
de este documento, para su lectura y devolución con nombre, firma y Rut de quien               
autoriza, en lo posible, durante la semana en curso.  
Durante el transcurso de la investigación se realizarán supervisiones regulares          
con los integrantes de la dupla psico-social a cargo del nivel, conformada por Pamela              
Bustamante, psicopedagoga, y Esteban Silva, psicólogo; por otro lado, al finalizar el            
proceso, se realizará una devolución a la Comunidad Educativa respecto de los            
hallazgos en torno a cómo se están construyendo los vínculos sociales entre niños y              
niñas del 5º año B entre sí y con los y las demás miembros/as de la Comunidad                 
Educativa de Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar.  
Desde ya, se agradece la lectura del presente documento y su aprobación. Le             
solicito, encarecidamente, enviar de vuelta esta circular firmada durante la presente           
semana para proceder con fluidez y, así, dar cumplimiento a las fechas coordinadas.  
 
  
Yo ……………………………………………………………….., Rut…………………..-.....,   
he leído conforme el presente consentimiento informado y, apruebo la participación de            
mi hijo/a ……………………………………………………………., Rut    
………………………-..... en la investigación ​El Currículum oculto en el Espacio Escolar.           
Estudio descriptivo de cómo el PEI regula la construcción de vínculos sociales en 5º              
año de EGB, en Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar.  
Firma: …………………………………………………………………… fecha:   
….../….../2018. 
Capítulo IV: Terreno realizado. 
Durante el proceso de investigación se ha llevado a cabo una estrategia            
multimetódica, que pudiera permitir alcanzar la mayor cantidad de aristas          
posibles para detallar en profundidad los aspectos implícitos de la cultura           
escolar que atraviesa la vida cotidiana de niños y niñas de 5º básico en Colegio               
Capellán Pascal. 
Inicialmente, un análisis documental, de carácter exploratorio, ha        
permitido a la investigadora obtener una primera aproximación respecto de las           
orientaciones discursivas que atraviesan la vida cotidiana de los y las           
estudiantes en Colegio Capellán Pascal establecida a través de información en           
su página web oficial y websites de la Armada de Chile, específicamente de la              
Dirección de Bienestar de la Armada. De forma paralela, se dio paso a la              
vinculación con informantes clave para acceder al territorio en el que se            
buscaba investigar, debiendo asistir a reuniones y entrevistas preeliminares;         
dichas instancias fueron condiciones dadas por aquellos sujetos, dentro del          
espacio escolar, encargados de la toma de decisiones, a raíz de las gestiones y              
peticiones mediadas por los informantes clave. Una vez obtenido el permiso,           
por parte de la Vicerrectora y la Coordinadora de Enseñanza General Básica de             
Colegio Capellán Pascal, a través de consentimientos informados firmados, se          
procedió a agendar y concretar una entrevista con el profesor jefe del curso que              
se sugirió para el trabajo de campo, Francisco Figueroa, profesor jefe del 5º año              
B. El mismo día, se realizó una presentación con el grupo-curso y una dinámica              
 
  
a mano alzada para generar el consentimientos de niños y niñas. Además, se             
hizo envío de un consentimiento informado, con petición de firma, para           
apoderados/as del curso.  
Durante los meses de agosto a octubre se realizaron sesiones de           
observación participante en el espacio escolar, con el grupo-curso 5ºB. Las           
primeras instancias fueron claves para la vinculación con niños y niñas, quienes            
presentaron diversas inquietudes, manifestadas de manera directa e indirecta,         
respecto a la presencia de una extraña, aprobada por profesores y           
paradocentes, que les acompañara en clases y en los recreos. En un inicio las              
interacciones fueron muy puntuales, y casi siempre individuales. Para         
septiembre y octubre, la vinculación adquirió un tinte interactivo, recíproco y           
fluído, abriéndose enriquecedoras instancias de  interacción grupal.  
A lo largo de los meses de investigación, también se procedió a realizar             
entrevistas semi-estructuradas, a ciertos sujetos de gran relevancia para el          
cotidiano del curso con el que se investigó.  
Por último, se realizaron registros fotográficos del espacio escolar y el           
entorno más próximo a la escuela, es decir, de la Población Naval. El registro              
fotográfico fue compartido con los/as estudiantes para identificar elementos         
discursivos presentes en la construcción de sentidos que hacían niños y niñas            
del espacio escolar. 
 
 
  
 
 
Capítulo V: Análisis. 
Durante el proceso de análisis se ha buscado responder a las preguntas            
que direccionaron el cumplimiento de los objetivos previamente planteados por          
la investigadora; para dicho cometido, el trabajo fue orientado en primera           
instancia a una pregunta de carácter descriptivo y una pregunta de carácter            
interpretativo. Este ordenamiento secuencial de aquello que debía de ser          
investigado a través del trabajo de campo permitió dilucidar múltiples          
reproducciones en los niveles micro-sociales hasta llegar a las         
macro-estructuras políticas, dando cuenta de cómo estas últimas atraviesan         
todo aquello que se encuentra dentro de su territorio. Dicho esto, en el presente              
apartado, se ha re-estructurado la información en dos dimensiones: la primera,           
un análisis descriptivo y, luego, un análisis interpretativo de aquello que se            
grafica en la primera dimensión; esto para generar, de alguna manera, un            
 
  
mayor impacto respecto a la reproducción de las lógicas que convergen en el             
Espacio Escolar. 
V.1. Análisis descriptivo. 
El lugar. 
Colegio Capellán Pascal (CCP) es “un establecimiento educacional        
particular pagado, mixto, confesional católico, que ofrece una educación         
científico-humanista que abarca los ciclos de enseñanza Pre-Básica, Básica y          
Media.” (PEI CCP, 2016). Se encuentra dentro de la que se identifica como             
“Población Naval” en Viña del Mar, V región de Valparaíso, Chile; su dirección             
es Avenida Guardiamarina Riquelme s/n Población Allard, recta Las Salinas. Es           
uno de los dos colegios en Chile que están emplazados al interior de una Base               
Naval. 
El sector está delimitado por instalaciones de uso exclusivo para          
miembros/as de la Armada y su familia directa. En cada entrada el ingreso es              
custodiado por miembros del Ejército y la Armada chilena, quienes tienen el            
rango de Marinero 1º o Soldado 1º, el más bajo del escalafón dentro de la               
jerarquía marina, 
esto está dentro de la población naval y ahí te van a            
preguntar eh… tú cachai que al final de la recta las Salinas a             
mano derecha, y dile que vay al Capellán Pascal, y cuando ​lleguí            
a la puerta de la entrada pide hablar conmigo, con el psicólogo de             
básica, das mi nombre y te voy a buscar. (Registro Nº1). 
Acabo de intentar entrar a la Población Naval y, un militar           
pidió mi ‘identificación naval’ la cual, obviamente, no tengo, por lo           
que me han enviado a ingresar ‘por otro lado’, ya que no podía             
 
  
acceder por donde, parece ser, una entrada exclusiva para         
miembros/as de las Fuerzas Armadas. (Visita Nº1). 
 
El sector costero que colinda con la Población Naval cuenta con           
elementos distintivos de las Fuerzas Armadas, y son usados para referenciar la            
cercanía a la Escuela Capellán Pascal. Una serie de cañones en desuso a             
ambos costados del camino, conocidos como “Museo Naval de cañones”,          
anuncian de manera elocuente la cercanía a la Base Naval, “está en la recta las               
Salinas, frente a los cañones, que está la escuela naval y está en el barrio               
naval”. (Visita Nº1). Otro componente emblemático del entorno, que entra en           
perfecta coherencia con los principios rectores de CCP, es la “Iglesia Naval            
Nuestra Señora del Carmen”; ésta forma parte de la Población Naval y, a un              
costado, cuenta con uno de los accesos peatonales y vehiculares principales a            
la Base Naval. 
Por su parte, recta las Salinas es una zona balnearia al norte de la              
ciudad de Viña del Mar que une el sector comercial, conocido como Plan, con el               
concurrido sector turístico de Reñaca bajo; ésta constituye parte esencial de lo            
que fue el primer camino escénico de Chile y que llegó a posicionar al país               
como un atractivo turístico internacionalmente reconocido (Booth, 2014). De         
este trayecto, la fachada de la Población Naval está a disposición netamente            
visual para los transeúntes, puesto que su naturaleza es la de un barrio             
cerrado, entendiendo éstos como “las áreas de viviendas con acceso          
controlado y con dispositivos de seguridad” (Hidalgo y Borsdorf, 2005) siendo           
considerados uno de los elementos nuevos que marcan y modelan, en           
diferentes niveles y dimensiones, la fisonomía actual de las ciudades          
contemporáneas (Borsdorf, Báhr y Janoschka 2002; Mertins, 2003 citados en          
hidalgo y Borsdorf, 2005). 
 
  
Las instalaciones de la Población Naval en Salinas, entre ellas el Colegio            
Capellán Pascal, responden a la exclusividad de los servicios que ofrece la            
Armada y sus diversas oficinas para miembros/as de la misma Institución.  
Es uno de los Colegios navales dependientes de la         
Dirección de Bienestar de la Armada (DBSA), cuyo propósito         
fundacional fue ofrecer apoyo de vida educacional para los hijos          
de las familias navales, mediante una alternativa asequible, de         
calidad y flexible para absorber los traslados que exige la          
profesión. (PEI CCP, 2016). 
Existen en CCP múltiples segmentaciones del espacio y el tiempo. El           
ingreso a la Escuela está segmentado entre quienes son funcionarios y quienes            
hacen uso de los servicios que ofrece la Institución escolar. Cada quien tiene un              
acceso determinado y entradas con elementos diferenciadores. En la entrada          
de los/as estudiantes se encuentra el portero, detrás de un mostrador, quien es             
un caballero de unos cuarenta y tantos años, vestido de traje azul, siempre             
sonriente, entregando un saludo cordial tanto a niños, niñas, jóvenes y a los/as             
adultos/as que les acompañen.  
El ingreso por “finanzas”, o el área administrativa, es a través de una             
sala de unos cuatro metros por cuatro, sin personas, con un par de estantes              
llenos de papeles, carpetas y libros, además, hay varias puertas que abren            
paso al tránsito hacia las diferentes áreas administrativas y hacia las           
inmediaciones de Enseñanza General Básica. Una antigua caja de control de           
ingresos, a través de tarjetas, en desuso, se encuentra formando parte de la             
ornamentación. Todas las puertas se encuentran abiertas de par en par,           
pudiendo verse a las personas que hay en cada oficina, trabajando en            
escritorios amplios, llenos de carpetas, papeles, teléfonos, calculadoras. 
 
  
Al interior de la escuela misma, existe una subdivisión espacial entre “la            
Media” y “la Básica”. Separadas por un estero que atraviesa el lugar, sobre el              
que existe un puente que comunica, física y simbólicamente, ambos lugares. El            
paso por este puente, constituye uno de los hitos rituales que marcan el ingreso              
a 5º año de Enseñanza General Básica, 
El paso del puente es súper importante para ellos. Porque          
pasan de ser chicos al patio de estos que son más grandes. Son             
lo más chicos de toda la Media, pero sí esto los marca. Es             
importante para ellos. Porque los hace ver de otra forma, de otra            
forma la… esto de… se sienten especiales… como te dijera, como           
que sienten que crecen, y les sirve mucho también para lo que es             
disciplina. (Entrevista nº3). 
Es en la instalaciones de “Media” donde se encuentra la sala de clases             
del 5ºB, el curso seleccionado para la investigación. Las instalaciones de Media            
están dispuestas arquitectónicamente de manera que desde casi cualquier         
ubicación pueden verse observados los sujetos desde la oficina de          
Vicerrectoría. En el primer piso, se encuentra el patio de Media hacia donde se              
accede desde la entrada principal, en la que hay dos estatuas de bronce dando              
la bienvenida: un busto de Arturo Prat y uno de Capellán Enrique Pascal. Frente              
a la entrada principal se encuentra la oficina de Vicerrectoría; a un costado de              
ésta, la oficina del Área de Convivencia Escolar. Existen, sin embargo, algunos            
puntos ciegos a la vista de la oficina de la Vicerrectora, los cuáles han sido               
cubiertos por oficinas para Inspectores en el segundo y tercer nivel y, salidas de              
Emergencia en el primero.  
La sala de profesores, enfermería y oficinas de personal administrativo,          
oficina del Equipo Académico de Gestión Educacional (EAGE), casino y          
quiosco se encuentran en el primer piso, justo al cruzar el puente. La             
 
  
enfermería cuenta con un mensaje: “Si NO estás ENFERMO NI          
ACCIDENTADO NO INTERRUMPAS”.  
El gimnasio y la oficina para profesores del área de Educación Física se             
encuentra alejado del resto del colegio. Para llegar allá, se debe salir de la              
edificación y cruzar la calle en dirección a “la Pérgola”. 
La ornamentación del espacio escolar es elocuente y reiterativa, en cada           
sala de clases, laboratorio, sala de espera, oficina y sala de reuniones, hay             
presencia de imaginería Católica y elementos propios de la cultura de las FFAA.             
Además, se destacan ilustraciones hechas por estudiantes, enmarcadas con         
madera, retratando situaciones e ideales de la “Cultura Pascalina”: “Los          
ornamentos de sala son cuatro cuadros: uno de la bandera chilena, otro del             
escudo del Colegio, y dos hechos por estudiantes con lápices de colores, uno             
llamado “Gool” y otro “Clase Educación Física” (Visita Nº4).  
Cada sala de clases se organiza de la misma manera: la puerta cuenta             
con un distintivo en lo alto que anuncia el curso al corresponde, ésta dice “5ºB”.               
Junto a la entrada, en lo alto, se halla un altar con una caja para la campaña                 
solidaria del momento. El tránsito desde la entrada es directo hacia la mesa que              
corresponde al profesor, en donde se sitúa también la pizarra, quedando allí            
demarcado el principal punto de referencia de la sala de clases. Al fondo de la               
sala hay casilleros para cada que cada estudiante tenga donde guardar sus            
artículos personales, materiales de trabajo y libros de cada asignatura. Las           
mesas están dispuestas en filas de dos o tres mesas de ancho y cinco corridas               
de profundidad, dejando una extensión muy angosta para el tránsito. 
Respecto al uso que hacen estudiantes del espacio escolar, es el/la           
profesor/a quien tiene la última palabra, “un grupo de niños iba a abrir las              
cortinas, pero la profesora no se los permitió” (Visita Nº4). Cada vez que un              
estudiante desea ejercer alguna modificación de los objetos mismos en el           
 
  
espacio, o en su uso, solicita la aprobación del/la profesor/a,  
Entra la profesora y Aquaura pregunta a la Miss si puede           
sentarse el Ópalo con él y ella dice que Ópalo tendrá que sentarse             
adelante, pero que le dan una ‘última oportunidad’, si hace          
‘desorden’ se tendrá que cambiar a ocupar el puesto de la           
profesora. (Visita Nº7). 
En ciertas asignaturas, el uso de las salas está normado por rangos de             
rendimiento académico. Tal es el caso de Inglés en que, desde 3º básico, los/as              
estudiantes son reorganizados en diferentes salas según el criterio de notas,           
siendo éstas indicadores de sus “habilidades cognitivas”. Esta metodología de          
trabajo es llamada Programa de Agrupación Flexible (PAF), 
Dicho programa plantea nuevas fórmulas metodológicas y       
de didáctica. El PAF opera en las áreas de matemática y lenguaje            
desde 7º básico a IV medio, y en inglés a partir de 3º básico. 
El PAF permite agrupar a los estudiantes por sus         
habilidades cognitivas, atendiendo así las diferencias individuales,       
y potenciando, a través del constructivismo pedagógico, los        
aprendizajes de todos y cada uno de nuestros alumnos. (PEI          
CCP, 2017). 
Lo que, en conversaciones con estudiantes durante los recreos se          
traduce en que 
Se separan según niveles para esta asignatura,       
encontrándose con niños y niñas de otros 5ºs. En la sala del 5ºA             
está el nivel 1, que son los que más saben; en la sala del 5ºB,               
está el nivel 2, quienes son un intermedio; por último, el nivel 3 de              
 
  
inglés está en la sala del 5ºC, y son los que menos saben. (Visita              
Nº3). 
Otra segmentación que se hace para el uso de los espacios es a partir              
de las categorías binarias de género: hombre-mujer. Los baños de hombre           
están separados espacialmente de los baños de las mujeres, encontrándose los           
primeros en el ala oriente de la escuela y los de mujeres en los pasillos del ala                 
poniente.  
En cuanto al tiempo, se encuentra segmentado y definido por el sonido            
de la campana, el que establece el pulso rutinario de las actividades que se              
realizan allí. Las horas están determinadas por la Institución, preestablecidas y           
obedecidas tanto por el personal que trabaja en el recinto, como también por             
estudiantes y apoderados. Suena todos los días exactamente a las mismas           
horas, indicando el inicio de la jornada escolar, final de la jornada escolar, el              
cumplimiento de cuarenta y cinco minutos (contabilizado como una “hora          
pedagógica”), el inicio y final de los tiempos para ocio y recreación, y los              
tiempos para almorzar; “suenan campanas de timbre para indicar la entrada y la             
salida al recreo” (Visita Nº1).  
El inicio de la jornada comienza a las 7:50 a.m. y termina a las 16:00.               
Los bloques de estudio se dividen en 45 minutos cada una y los recreos son               
dos a lo largo del día, de 15 minutos cada uno. Después del horario de clases,                
se ofrece una serie de talleres complementarios con mayor énfasis y variedad            
en las actividades deportivas y, en menor cantidad, actividades artísticas. Unos           
minutos antes del sonido de la campana el clima se agitaba y, en cuanto el               
profesor/a daba la indicación, sacaban colaciones, salían, comían y jugaban.          
Nunca un estudiante llegó tarde a la clase. 
La dinámica de las clases son muy similares de una asignatura a otra:             
los/as profesores dan instrucciones al inicio, se debe trabajar en silencio y            
 
  
mantenerlo aunque se termine antes la actividad. Mientras los/as estudiantes          
realizan sus cometidos, los/as profesores se pasean por la sala de manera            
intermitente vigilando que cada quien esté realizando aquello que se les dijo y             
no otra cosa. Suelen aplicarse sanciones para quien no se encuentre en la             
actividad que el/la profesor/a le designó unilateralmente, siendo la más          
frecuente la amonestación verbal en voz alta, frente a todo el curso, destacando             
específicamente en qué está fallando el comportamiento y/o rendimiento.         
Frente a la reiteración o gravedad en los incumplimientos conductuales de las            
normas se suman amenazas de “anotación en el libro” o la citación de             
apoderados/as. En ocasiones se les ordena sentarse en la mesa del profesor/a            
si acaso se está muy inquieto y/o conversador durante la hora de clases. 
La revisión y corrección de los deberes es siempre en voz alta, en             
conjunto o individualmente, en donde la respuesta correcta es seguida por un            
cumplido por parte de el/la profesor/a, destacando lo acertada de la           
participación del estudiante. Las respuestas erradas también son destacadas         
en voz alta, situándose en un contraste expuesto ante el resto. Aquellos/as            
estudiantes que no responden correctamente y/o no logran seguir el ritmo que            
pulsa el/la profesor/a para la revisión de los deberes, recibe un comentario que             
le etiqueta como el digno de “empatía” por haberse “quedado fuera”, “atrás” o             
“perdido” (Visita Nº3). Solieron ser los/as mismos/as quienes participaron         
activamente en cada clase. 
El 5ºB. 
El grupo está compuesto por un total de 24 estudiantes, 9 niños y 15              
niñas de entre 10 y 11 años de edad. Ha sido caracterizado como un curso               
“tranquilo”, “obediente” y “autorregulado”. Los/as adultos/as del lugar asocian la          
“personalidad” del curso a dos aspectos: la presencia mayoritaria de mujeres y            
la presencia de dos niños diagnosticados con TEA (Trastornos del Espectro           
Autista). Cabe mencionar que ningún niños o niña se refirió jamás al            
 
  
diagnóstico de ningún compañero, siempre se refirieron a ambos por sus           
nombres; a diferencia de los/as adultos/as quienes en primera instancia se           
referían a los diagnósticos de ambos niños como punto de partida para describir             
al curso. 
El 5ºB es descrito, por los/as adultos/as, como un grupo homogéneo que            
logra “neutralizar” a aquellos que son diferentes lo que, se asocia, a “unión”.             
Sus profesores/as destacan algunas características del “Perfil del Alumno” (PEI          
CCP, 2017) Pascalino que ellos/as poseen, como ser: Respetuosos,         
responsables, perseverantes y muy solidarios. Entienden estas características        
desde comportamientos como la obediencia hacia todo aquello que le pida un            
profesor/a y el silencio; el cumplimiento de las normas respecto a tareas,            
puntualidad y el uso del uniforme; la perseverancia es vista desde el            
rendimiento académico; y, la solidaridad como la participación en campañas          
hacia “los más necesitados”, tanto de grupos de la sociedad, como de los/as             
compañeros que están bajo el promedio de calificaciones del curso. 
A pesar de que la percepción de unión que hacen adultos/as, sólo tres             
miembros/as del curso se identifican como un grupo homogéneo. La mayoría           
de los/as estudiantes del curso localizan subgrupos y conexiones particulares          
los que delinean un patrón de afinidades y disonancia compartido. 
Suelen dividirse en dos grandes grupos de vinculación, que se vuelven           
evidentes durante los momentos de juego y trabajo en equipo: siete de los             
varones juegan en el patio de Media con una sola niña; mientras que, catorce              
niñas se quedan en la sala con dos varones durante los recreos. El primer              
grupo está liderado por Lapizlázuli, quien siempre está acompañado por Ópalo           
y Turquesa; a éste sub-grupo lo orbitan en mayor medida Aquaura, Sodalita y             
Calcita, y en menor medida niño Labradorita. El segundo grupo tiene varias            
sub-divisiones, un grupo de tres niñas que suelen mantenerse cohesionadas          
entre sí, un grupo de tres niñas que suele incorporar una dupla de dos niños               
 
  
que siempre están juntos, y dos grupos de cuatro niñas que, generalmente, se             
mantienen en uno de ocho y suelen conectar con algunos/a primer grupo más             
frecuentemente que el resto de las niñas.  
Si bien, muchos niños y niñas determinaron explícitamente, en         
conversaciones y dibujos, que los criterios de vinculación se basaban en           
“quienes molestan” y “quienes no molestan”, éstos se asimilaron mucho a las            
formas de vinculación que fueron observadas en profesores/as durante las          
horas de clase. 
Niños y niñas identificaron una vinculación afectiva con algunos         
profesores y profesoras, además de la relación entendida como académica, la           
que pasaba a ser un correlato de la primera. Hubieron vínculos descritos e             
identificados desde el cariño que se compartía, la atención hacia su persona y             
la mutua confianza. Como también, hubieron algunos que fueron caracterizados          
desde la antipatía de y hacia el/la profesor/a, el conflicto, la inconsecuencia            
entre el discurso del/la profesor/a y sus acciones y la aversión hacia la             
asignatura y sus contenidos. 
Entre adultos/as significativos se identificó a Miss Calcedonia, profesora         
de Historia y Geografía; a Amatista, quien es profesor jefe del curso y de              
Educación Física; Miss Fluorita, Coordinadora de Ciclo Básico y ex-profesora          
jefe del curso en 1º y 2º básico; Miss Olivino, profesora de Lenguaje; y,              
también, al Inspector Plata, encargado de supervisar el piso en donde se            
encuentra la sala del 5ºB. Apoderados considerados significativos fueron         
aquellos/as miembros/as de la Directiva del curso.  
La confianza se graficó en aspectos como la posibilidad de compartir           
apodos con el/la adulto/a: “el Inspector Plata, quien de hecho, más que            
inspector, es un amigo… siempre le decimos apodos” (Visita Nº7). El cariño se             
vio movilizado a través de expresiones físicas y/o verbales, tales como abrazos,            
 
  
caricias y palabras como “amor”, “corazón”, “queridos y queridas”. La atención           
hacia estudiantes fue evidenciada tanto hacia el grupo en su totalidad, a través             
de visitas a la sala, como también de manera individual, a través de saludos              
personalizados, y la “dinámica del estuche”. En ésta se confiaba el estuche de             
la profesora a un estudiante durante el día, a quien se le asignaba un rol de                
apoyo hacia la profesora, cada vez que la profesora necesitaba materiales,           
recurría al estudiante que tenía su estuche. 
De entre los vínculos conflictiva, hubo una profesora en quien          
reconocieron contradicciones entre aquello que dice y aquello que hace en el            
aula. Ante esto los/as estudiantes expresan:  
La Miss de matemáticas es muy pesada. Si le preguntas          
algo ella te manda a la punta del cerro. ¡Si! Dice ‘ay, pregúntenme             
todo’ y después tu le preguntas algo y dice ‘ay pero si eso no lo               
podemos ver’ (Visita Nº7)  5
Las asignaturas de aquellos/as profesores/as que se identifican desde         
una vinculación conflictiva, son justamente las que más se perciben desde la            
frustración en el grupo, gatillando repercusiones a nivel colectivo en la esfera            
emocional durante el primer semestre del año en curso, 
En las asignaturas de Ciencias y Matemáticas presentan        
gran frustración cuando se sacan una mala nota, en las que           
incluso se han desencadenado situaciones de ‘catarsis colectivas’.        
En éstas el curso completo se pone a llorar y cuesta mucho            
contenerlos. (Visita Nº2). 
Respecto de la relación del 5º B con el resto del colegio, el profesor jefe               
afirma que “no se relacionan con el resto del colegio, salvo algunos casos que              
5 Puntos aparte son para delimitar la intervención de diferentes sujetos durante la conversación. 
 
  
tienen hermanos en otros cursos” (Visita Nº2), “no saben relacionarse (...) no se             
relacionan con el resto del colegio (...) hace un tiempo los de 6º los molestaban               
y no saben qué hacer” (Entrevista Nº2). Este aspecto es reificado por            
conversaciones con miembros/as del 5ºB, como con las observaciones de          
campo. Las únicas ocasiones en que se vincularon con miembros de otros            
cursos fue cuando se requirió organización conjunta respecto a temas          
extra-programáticos, como el Aniversario o alguna “campaña solidaria”. Algunos         
asuntos familiares fueron conversados durante el recreo con un hermano o           
hermana que estuviera en otro curso y asistía a la sala. 
Pero, la ausencia explícita de vinculación durante los recreos, no quiere           
decir que “no se vinculan”, puesto que en reiteradas ocasiones fue reconocido            
un vínculo de naturaleza conflictiva con el 5ºC,  
Es que, ya desde 1º y 2º siempre hemos tenido problemas           
con el ‘C’, con el ‘A’ no, pero con el ‘C’ tenemos problemas…             
desde cuando éramos chicas. Por ejemplo, cuando éramos        
chicas, una vez a mí y a la Aragonita nos molestaron por el color              
de piel, entonces siempre hemos tenido problemas con el ‘C’…          
(Visita Nº7). 
El Espíritu Pascalino. 
Existe en CCP un discurso generalizado de qué se entiende por espíritu            
pascalino”. Éste es graficado en el ​slogan “Dios, Patria y Familia”,           
convirtiéndose en el discurso dominante dentro de la cultura escolar y           
organizacional. La traducción valórica establecida en el PEI (2017) respecto a           
estos tres conceptos refiere, a su vez, tres aspectos principales que las            
personas deben desarrollar y demostrar mientras sean parte de esta          
“comunidad educativa”: Respeto, honestidad y responsabilidad.  
 
  
Es preciso aquí destacar que el PEI de CCP viene “dado” desde su             
sostenedor, la Dirección de Bienestar Social de la Armada de Chile (DB), “viene             
prefabricado” (Entrevista Nº3) y la administración regente es la encargada de           
gestionar la puesta en práctica de éste en el espacio escolar. El equipo de              
administración cambia cada tres o cuatro años por la misma y, es designado             
por la DB. Esta rotación del personal es vista como un elemento que atenta              
contra lo “lineal” que debería ser el “desarrollo de un proyecto educativo”            
(Entrevista Nº2).  
A esto se suma que, una reciente re-estructuración de la organización           
del personal de CCP y la imposición de un nuevo PEI en el año 2017 permitió                
visibilizar la nula incidencia de los trabajadores en la dimensión administrativa           
de la Institución Escolar, evidenciando altos niveles de subordinación y opresión           
interna a los que están sometidos. Las tensiones expuestas recaen en la            
justificación que hace la DB desde el financiamiento en desmedro de la            
dimensión social (Entrevista Nº3). En palabras de la entrevistada, 
O sea, si bien es cierto, este era un colegio muy grande y             
habían muchos profesores, a lo mejor no fue la forma de sacarlos            
todos altiro, ya…. Deberían haber ido como más paulatinamente,         
y ajustando… Porque ninguna organización puede sobrevivir si no         
tiene el presupuesto necesario, entonces eso de sacar como a          
treinta profesores fue muy fuerte (...). 
Si bien es cierto que los recursos materiales,        
económicos también dan un grado, socialmente te afectan, porque         
como te digo, nos vimos socialmente súper afectados. Y después          
cuesta, cuesta repuntar… 
Por su parte, la administración actual es percibida como cercana al           
personal, “abierta” y cooperadora, “trabajan para el colegio, para la comunidad,           
 
  
no se encierran y trabajan para ellos no más. Trabajan para todos” (Ibíd). La              
disposición de apertura a la que se refieren es vista como la posibilidad de              
solicitar directamente a vicerrectoría un tiempo y espacio para plantear          
inquietudes o necesidades emergentes en relación al “quehacer pascalino”.  
 
V.2. Análisis interpretativo. 
El PEI de CCP es el instrumento por medio del que la DB de las FFAA                
ejerce un control discursivo del Espacio Escolar, situando la excelencia          
académica como misión fundacional. A partir de ésta, según dictamina, se           
trabajan los valores del “respeto, honestidad y responsabilidad” (PEI CCP,          
2017) como herramientas que permitirán guiar todas aquellas tomas de          
desición y procesos que ocurren en la escuela. A su vez, cada acción está              
orientada por una estrategia de optimización de los recursos, materiales y           
simbólicos, basados en la segmentación del espacio mismo. 
Esta segmentación es ejecutada en una doble dimensionalidad, o doble          
nivel, presentándose ambas como mutuamente constituyentes, en este caso         
particular: la dimensión de distribución y la dimensión de reconocimiento.          
Ambas dimensiones cumplen con la función de perpetuar formas de injusticia           
social que impactan de manera profunda en la constitución subjetiva de las            
personas (Fraser, 2008) generando la reproducción del orden y la dominación           
de unos sujetos sobre los otros.  
Por un lado, la dimensión distributiva 
se refiere a la estructura económica de la sociedad; por lo           
tanto, a la constitución, por medio de regímenes de propiedad y           
mercados de trabajo, de categorías de actores económicamente        
 
  
definidas o clases, que se diferencian en función de los recursos           
de los que disponen. (Fraser, 2008). 
Dentro de esta descripción es posible localizar los regímenes de          
propiedad vigentes en la Población Naval, desde los que cada casa se            
encuentra a disposición de miembros de las FFAA a partir de categorías de             
reconocimiento, que funcionan por rangos. En otras palabras, la dimensión          
distributiva de las propiedades fiscales, otorgadas por el Estado chileno, para           
las FFAA está configurada en base a la dimensión de reconocimiento que se             
estipula en normativas internas de la Institución. Según éstas, se asigna la            
posibilidad de habitar cada vivienda fiscal según el criterio manifiesto de           
Resolución de la Comandancia en Jefe de la Armada, para los rangos de             
“Oficiales” y “Suboficiales”, y de Resolución del Director General del Personal           
de la Armada, para quienes pertenecen al rango “Gente de Mar”.  
Según Fraser, la tendencia popular es a considerar que ambas          
dimensiones son excluyentes la una de la otra, mientras que en este caso, y en               
concordancia con su tesis, adquieren un carácter híbrido y se configuran la una             
a la otra. La dimensión de reconocimiento, por su parte, 
concierne al orden de la sociedad según el status, es decir,           
a la constitución, mediante modelos sociales de valor cultural         
establecidos, de categorías de actores sociales culturalmente       
definidas o grupos de status, cada uno de los cuales se distingue            
de acuerdo con el honor, el prestigio y el aprecio relativo del que             
disfruta en relación a otros. (Ibíd). 
Si acaso observamos la situación con la lupa histórica-cultural de aquello           
que ha sucedido para que “las Salinas” sea la ubicación perfecta para alojar             
esta burbuja social encontramos que histórica y culturalmente, ha sido          
configurado desde el acceso de las élites de la región a una zona balnearia              
 
  
exclusiva en tiempos en que el tránsito de vehículos estaba reservado sólo para             
un grupo privilegiado de la sociedad chilena, “un espacio que se convirtió con el              
tiempo en símbolo del turismo balneario y en un escenario de atractivo            
socialmente aceptado como canónico.” (Booth, 2014).  
 
Imagen 1. “Población Naval”. 
Desde este cimiento social y geográfico, el acceso restringido y vigilado           
al territorio que abarca la “Población Naval” a través de divisiones físicas,            
constituye un punto angular en la desintegración social que distingue a la            
población viñamarina y, en particular, a los miembros y miembras de las FFAA.             
En palabras de Janoshka (2002), “la división espacial como signo de la división             
y desintegración social se expresa ahora mediante barreras físicas y          
limitaciones en los accesos”, estas barreras de espacio, y también de tiempo,            
“son construcciones sociales que materializan prácticas y relaciones sociales         
como parte de la reproducción del arbitrario cultural dominante” (Milstein &           
Méndez, 1999). Es, por tanto, a partir de la delimitación del espacio y tiempo              
 
  
que se establecen ciertas categorías de inclusión/exclusión de los sujetos,          
sustentando cánones de comportamiento que pretenden consolidar un cuerpo         
de normas sociales y académicas características de la Institución FFAA. 
Las barreras que se mencionan, y que delimitan aquel espacio,          
habilitado para un grupo en particular, fundan las bases para la construcción de             
un sujeto aislado, desintegrado del ​continuum urbano y que, en su diario vivir,             
transita reproduciendo lógicas de segregación en cada uno de los ambientes en            
los que co-habita con otros/as. En palabras de uno de los entrevistados, 
Amatista reitera que éste es un colegio bien particular,         6
porque ‘los chicos no salen de la Población Naval, entonces no           
saben cómo enfrentarse al mundo’... él también estudió en este          
colegio ‘entonces sé de qué les estoy hablando’. (Visita Nº2). 
Respecto al espacio escolar mismo, las salas de clase están distribuidas,           
para ciertas asignaturas, por regímenes de uso configurados a partir de rangos            
respecto al rendimiento académico. A partir de esta segmentación del tiempo y            
espacio, estudiantes con mejores notas pueden hacer uso de la sala del 5ºA, lo              
de rango medio podrán usar la sala del 5ºB, y los de rendimiento académico              
bajo usarán la sala del 5ºC durante las horas de inglés. Este sistema de              
divisiones, y subdivisiones, es parte de un orden determinado, canónicamente          
naturalizado por los diferentes sujetos que se encuentran en la escuela, para            
quienes la estrategia de perpetuación de la dominación se vuelve invisible e            
incuestionable.  
Ahora bien, la dimensión de distribución aquí puede apreciarse en menor           
medida que la dimensión de reconocimiento, y es que “no todos los ejes de              
subordinación son bidimensionales del mismo modo ni en el mismo grado”           
6Seudónimos usados para resguardar la identidad original de quienes dan testimonio en el             
proceso de investigación. 
 
  
(Fraser, 2008), por ello es pertinente profundizar respecto a cómo opera la            
dimensión de reconocimiento en los vínculos sociales de niños y niñas en 5ºB e              
identificar el ejercicio moral que atraviesa las prácticas sociales en el espacio            
escolar. Para esto es crucial destacar la delimitación conceptual que Honneth           
(1996) hace respecto qué se refiere aquí con el punto de vista moral, “lo que               
queremos decir, cuando hablamos de ​moral point of view, ​se refiere           
básicamente a las cualidades deseables o exigibles de las relaciones que los            
sujetos mantienen entre sí.”  
El 5ºB como grupo socio-cultural se ha conformado a partir de una            
historia compartida, atravesada por diversos discursos que se encuentran en          
constante interrelación. Uno de ellos es el discurso dominante que los ha            
posicionado como un curso ejemplar, en relación y en comparación constante a            
otros cursos. “El 5ºC es un desastre conductual, pero el B… el C es muy               
diverso, en cambio el B los neutraliza. Hay algunos diferentes, pero los            
neutraliza. Ya vas a ver (orgullosa). [gestos de desaprobación al hablar del 5ºC]             
(Visita Nº2). De manera sostenida el 5ºB ha sido alentado a mantener un             
carácter homogéneo a través del reforzamiento sostenido de la autorregulación          
conductual. Aquí puede verse como  
la disidencia cultural y la experimentación son       
desalentadas, cuando no sencillamente equiparadas, con la       
deslealtad. (...) El efecto general es el de imponer una identidad           
de grupo única y drásticamente simplificada que niega la         
complejidad de las vidas de las personas, la multiplicidad de sus           
identificaciones y de las fuerzas entrecruzadas que operan en sus          
diversas afiliaciones. (Fraser, 2008). 
El amedrentamiento en el día a día es efectuado por profesores           
generalmente y, en menor medida, por los/as mismos estudiantes. Se expuso a            
los estudiantes disidentes frente al curso, a través de amonestaciones verbales           
 
  
explícitas de aquellas acciones consideradas como “deslealtades”, y que se          
alejan de la malla valórica que propone el PEI como ideales inamovibles que             
cada persona, que se encuentre en este espacio, debe manifestar, sea           
profesor/a, estudiante, auxiliar de aseo, administrativo/a, o apoderado/a.  
La dimensión del reconocimiento, puede expresarse desde la “falta de          
respeto”, entendiendo ésta como el menosprecio que se ejerce sobre alguien,           
“de manera rutinaria, en representaciones culturales públicas estereotipadas o         
en las interacciones cotidianas” (Fraser, 2008). Para graficar esta situación, se           
cita aquí un momento en la clase de matemáticas en que la profesora destaca              
atributos “no deseados” de uno de los muchachos, hacia quien, un grupo            
considerable de compañeros/as reconocen sentir antipatía. 
Joaquín se perdió un poquito así que haremos un resumen          
-dice la profesora en voz muy alta.  
Entonces, el estudiante queda como ‘congelado’. la       
profesora se acerca a él dándole la espalda al curso, generando           
una pequeña esfera donde habla bajito sólo para él. Luego, en           
voz alta explica para todos, pero dirigiendo su mirada a Joaquín-           
Seamos empáticos con que Joaquín se quedó un poquito más          
atrás, y no sabe cómo lo hice. (Visita Nº3) 
Los diversos mandatos que describen al 5ºB llegan por parte de figuras            
de autoridad, representantes de la ley que circula en el espacio escolar. Esta             
ley viene “dada” por el PEI, desde el que se apela a la “conciencia moral”               
(Milstein & Méndez, 1999) de los/as sujetos/as. A partir del cuerpo de valores             
que allí se instala los/as estudiantes “se experimentan como entes de existencia            
propia y separada”, participando a su vez en “procesos de reificación y            
extrañamiento de los individuos con relación al producto de sus prácticas”           
(Ibíd). Es entonces cuando acciones tales como la regulación mutua entre niños            
y niñas en el uso adecuado del uniforme, o el llegar después de la hora               
 
  
estipulada, interpretados ambos ejercicios como “responsabilidad”, se vuelven        
legibles como prácticas de reproducción del orden establecido por una          
macro-estructura.  
Otra expresión de la reificación que hacen niños y niñas de los mandatos             
dominantes, es una reproducción en disposición hacia compañeros y         
compañeras quienes han sido, a lo largo de la investigación, reconocidos desde            
una etiqueta particular que, de alguna manera, atenta contra el ​corpus valórico            
de CCP. En dibujos, niños y niñas reconocen un vínculo de “me llevo mal” con               
los compañeros con diagnóstico TEA, el compañero que es reconocido como           
“más lento”, la compañera que ha expresado ser excluida de juegos “por ser             
morena”; en reiteradas ocasiones profesores/as se expresaron hacia estos/as         
niños/as desde ignorar una intervención que hicieron durante la clase, hasta           
reconocerles como problemáticos en alguna entrevista y/o conversación. 
La relación entre la repetición incesante en el cumplimiento de las reglas            
y normas en el espacio escolar es abiertamente reconocido como parte de la             
configuración subjetiva del cuerpo estudiantil,  
Y, ser responsable, cuidarte en todo, lo que le decimos a           
los chiquillos, en los atrasos, que son a lo mejor rutinas, para            
algunos, pero para nosotros es importante porque marcamos la         
vida de los niños con el futuro. (Entrevista Nº3). 
Aspecto que es aún más alarmante cuando éstas “rutinas” son parte de la             
violencia simbólica ejercida a los cuerpos/sujeto que, con el pasar del tiempo,            
internalizan las convenciones morales dominantes determinando categorías de        
lo bueno/lo malo, adecuado/inadecuado, moral/inmoral (Milstein & Méndez,        
1999) y éstas, forman parte de las maneras de vincularse, percibir e interpretar             
a las que se adscriben niños y niñas. La “autorregulación” a la que se refieren               
profesores respecto al 5ºB responde, entonces, a una especie de “contrato”           
 
  
implícito que está siempre presente, como un mandato del “Dios, que está            
arriba, en el centro de todo nuestro quehacer” (Entrevista Nº3).  
La inculcación de las reglas que han sido traspasadas al 5ºB, desde que             
cruzó “el puente”, gatilla sentimientos como la culpa y la vergüenza frente a             
situaciones en las que se leen a sí mismos/as desde el incumplimiento de lo              
“adecuado”. En palabras de una estudiante “yo nunca había sentido vergüenza           
antes por abrir las piernas. Ahora te sientes igual, te miren o no, porque algún               
niño podría estar mirando y se puede burlar” (Visita Nº8). Esta expresión de la              
corporización de la norma da cuenta de cómo se vivencia ésta internamente, a             
partir de disposiciones duraderas en las que “el cuerpo experimenta          
desubicaciones en lugares y momentos, aprehendiendo así normas y reglas          
que rara vez se explicitan” (Milstein & Méndez, 1999). Cabe destacar que estas             
disposiciones corporales pasan a ser “algo que se es” (Bordieu, 1991).  
Es preciso evidenciar este vínculo existente entre la segmentación del          
tiempo y el espacio escolar y el cómo se comportan los cuerpos/sujetos, puesto             
que “las prácticas sociales se constituyen en un tiempo y espacio socialmente            
construidos” (Milstein & Méndez, 1999). La designación que se hace a sujetos y             
objetos en el espacio escolar comunica a los sujetos sus posibilidades de            
acción en el mismo, constituyéndose así como “cuerpos disciplinados”, según la           
conceptualización foucaultiana. La repetición de 
aspectos espaciales y temporales tales como la habitación        
en la que se desarrolla una actividad determinada, los ritmos, el           
inicio y el final de esa actividad, las distancias entre quienes           
participan, son vividos por los sujetos que las realizan como          
elementos necesarios y muchas veces naturales. (Ibíd). 
 
  
 
Imagen 2. “Patio de básica”.  
 
Tal como puede apreciarse en la fotografía “Patio de básica” (Imagen 2),            
así como en “Población Naval” (Imagen 1), la disposición de los objetos en el              
espacio adquiere un carácter simbólico que comunica cuál es el lugar que            
deben ocupar los sujetos, a partir del ​status al que se encuentran adscritos, ya              
sea por antigüedad, rango, nivel de excelencia académica con el que se            
cumple.  
En otro nivel de interpretación, la organización del personal de CCP es            
un elemento que se suma a la perpetuación de las injusticias sociales; a partir              
del ​slogan “Dios, Patria y Familia”, se justifican formas de hacer y relacionarse             
dentro del espacio escolar y que permiten la perpetuación de formas de división             
social. “La teoría crítica del Management apunta a mostrar cómo ciertas           
 
  
creencias y prácticas son promovidas por, y sirven para mantener, patrones y            
estructuras divisorias y destructivas” (Adler, Forbes & Willmoth, 2007), a través           
de prácticas discursivas se busca legitimar el “trabajo de equipo”, invisibilizando           
las divisiones sociales, mediante una estrategia que promueve una visión          
unificada funcional para quienes trabajan para la Institución, haciéndoles pensar          
y sentirse como “una gran familia feliz” (Ibíd). Dicho esto, el mayor énfasis             
discursivo aquí está puesto en la dimensión “familia”, la que cuenta con            
múltiples ramas de significaciones e incidencias en la construcción de vínculos           
sociales en CCP. 
Por un lado, el Escudo de CCP (Imagen 3) grafica el modelo de familia              
que hace de soporte para la regulación moral de los sujetos: una familia             
heteronormada, constituída desde los roles de género en los que, madre e hija             
se encuentran a un lado, y padre e hijo al opuesto; madre e hija directamente               
vinculadas con los otros dos “pilares” pascalinos, “Dios” y la “Patria”, mientras            
que padre e hijo, son situados en el borde exterior del blasón de estilo español,               
dando la impresión de encontrarse ambas mujeres acorraladas entre las figuras           
de “Dios y la Patria” y el Padre y su hijo varón. Una clara invitación a la                 
reproducción de las estructuras de dominación históricamente hegemónicas.  
 
  
 
Imagen 3. Escudo CCP. Éste se encuentra frente a la entrada principal de la escuela, encima de la oficina 
de vicerrectoría y, como elemento central en el patio de Media. 
Una segunda vertiente de significaciones en torno a la dimensión          
“familia” es la que hacen los/as entrevistados/as, quienes reconocen esta como           
“la familia naval”,  
entonces la Familia, es como la Familia Naval, entonces si          
yo me voy a Punta Arenas, yo me voy a encontrar con otra             
persona que se parece a mí, otro Marino, con el mismo rango, no             
voy a tener mi mamá, ni mi papá, ni mis tíos, ni mis abuelitos,              
nada… sino que yo me afianzo un poco, o me ligo a esta familia              
que está allá que se parece a la mía. (Entrevista Nº3).  
El círculo de miembros/as de las FFAA es reconocido como “familia”.           
Pero no todos los integrantes de esta familia gozan de los mismos privilegios,             
 
  
puesto que, como se mencionó anteriormente, éstos responden a un “orden”           
estructurado bajo la lógica de reconocimiento, la que articula la dimensión de            
distribución de los bienes y recursos a los que puede optar cada quien. El uso               
de los espacios va a estar “dado”, nuevamente, por una identidad compartida            
en la que pueden identificarse; a partir de ésta está permitido vincularse con un              
otro que se le “parece”, compartiendo imaginarios sociales, prácticas y          
posibilidades desde el rango del que se configuran.  
Yo me voy a encontrar con otra persona que se parece a            
mí, otro Marino, con el mismo rango, no voy a tener a mi mamá, ni               
mi papá, ni mis tíos, ni mis abuelitos, nada… sino que yo me             
afianzo un poco, o me ligo a esta familia que está allá que se              
parece a la mía (...). (Ibíd). 
Pueden despojarse de todo vínculo consanguíneo puesto que el soporte          
ambiental está puesto en “la red de contactos y círculos de amistades entre las              
familias del curso son casi exclusivamente entre miembros de las FFAA.” (Visita            
Nº2). Gracias a las facilidades que otorga la Población Naval para estos            
sujetos, se vuelve innecesario alejarse jamás del Círculo FFAA, dado que, 
Viven en una burbuja puesto que el Colegio se encuentra          
en la Población Naval y muchos no necesitan salir de aquí porque            
lo tienen todo cerca. La mayoría son hijos de miembros de la            
armada y viven en los mismos barrios. Jardín del mar, Altos de            
Reñaca… Probablemente irán a la Andrés Bello o a la Adolfo           
Ibáñez cuando terminen IV medio, y algún caso quizás a la           
Pontificia Católica. (Entrevista Nº2).  
La tercera línea de interpretación habla de la identificación del personal           
que se hace desde la vertiente de significaciones que se desprenden desde “el             
Colegio es una familia” (Entrevista Nº3). El estilo de administración hace énfasis            
 
  
en este elemento, a partir del que se justifica la utilización de metáforas             
relacionadas con el imaginario “roles de familia” para referirse a las funciones            
que han de cumplir los diferentes cargos de la jerarquía que compone la             
organización de CCP. Por ejemplo, “Y lo que dice el rector es que nosotras              
somos como las dueñas de casa, tenemos que ver si es que faltan plumones,              
todas las cosas como de casa…” (Entrevista Nº3). Este discurso es reiterativo y             
duplicado por diferentes sujetos, “el profesor jefe es como la mamá del curso y              
debe ver todo”, o el uso de la palabra “críos” para referirse a los/as estudiantes.               
Incluso, fue percibido como característica de entrada en el clima de la            
organización ​“​se siente un ambiente muy familiar” (Bitácora personal, Visita          
Nº1). Esta visión del trabajo en equipo como “una gran familia” está orientada a              
homogeneizar a los sujetos, al igual que ocurre con los estudiantes,           
invisibilizando todo proyecto o anhelo personal de los individuos (Adler, Forbes           
& Willmoth, 2007), aunando los esfuerzos de cada trabajador/a hacia la           
optimización de los recursos, materiales y simbólicos, para la producción, y           
re-producción, de procesos que permitan mantener el orden establecido por la           
macro-estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Conclusiones 
El PEI de Colegio Capellán Pascal efectivamente opera como dispositivo          
de control en el espacio escolar regulando la construcción de vínculos de niños             
y niñas de 5º básico entre ellos/as y, con los demás actores del espacio escolar.               
A través de una estrategia de precarización intelectual en la que, por medio de              
la ordenación y disposición particular del Espacio Escolar se comunica a los            
sujetos cuál es su lugar. 
El cuerpo valórico de este discurso formativo justifica prácticas sociales          
que perpetúan y reproducen, de forma mecánica e irreflexiva, injusticias          
sociales entre los/as estudiantes de CCP, basadas en una estrategia híbrida           
entre la dimensión de reconocimiento y la dimensión de distribución. Desde la            
segmentación de los espacios, tanto física como simbólica, se naturalizan y           
reproducen dinámicas de fragmentación social a las que niños y niñas son            
sometidos sistemáticamente, in-corporando, en cuerpo y mente, la disociación         
social que continúan performando. 
A partir de aquí, se abre la proyección para nuevas investigaciones           
respecto a las diversas formas que adopta el currículum oculto en las aulas, los              
contextos que le sostienen, y los impactos que genera a nivel social e             
individual.  
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Glosario 
 
FFAA: Fuerzas Armadas. 
CCP: Colegio Capellán Pascal 
PEI: Proyecto Educativo Institucional 
MINEDUC: Ministerio de Educación 
DB: Dirección de Bienestar Social Armada de Chile 
EGM: Enseñanza General Básica 
EM: Enseñanza Media 
EAGE: Equipo académico de gestión escolar. 
 
 
 
 
 
  
Anexos 
Himno del Colegio Capellán Pascal  
(Contenido disponible en 
https://www.colegiocapellanpascal.cl/himno-de-nuestro-colegio​). 
Autor: Víctor Gajardo Repetto.  
 
En el alma de todo estudiante 
Brilla el fuego del noble triunfador, 
El que alza su espíritu inquietante, 
Dedicado a ser grande entre los grandes, 
Y en la mente un proyecto de ambición, 
Quiere y sueña junto a sus maestros, 
Ser un líder exitoso en su Nación. 
Estribillo: 
Dios, Patria y Familia, 
Tres pilares que cimentarán, 
El valor y el carácter futuro, 
De los hijos que heredan amor, 
De los hijos que heredan amor. 
En el aula un mensaje permanente, 
 
  
Del maestro que enseña con fervor, 
Cada día el espíritu reinante 
De optimismo y mucha fe ya es un clamor, 
Y es la suerte de nuestro estudiante, 
Ser el rayo en acero de espolón, 
Hoy reluce sin duda y trascendiendo, 
El Colegio Capellán y su misión. 
 
Cuaderno de campo​ (Se ha omitido en esta versión) 
 
 
Proyecto Educativo Institucional Colegio Capellán Pascal. 
 
Formando líderes Respetuosos, Honestos y Responsables. 
 
2. Presentación. 
 
El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) define la identidad del          
Colegio como institución educacional, y establece los fundamentos filosóficos,         
valóricos, académicos y pedagógicos que orientan sus servicios educativos, en          
coherencia con los fundamentos que inspiraron su creación. 
 
El PEI es el instrumento que ordena y da sentido a la gestión del Colegio,               
alineando su planificación estratégica y pedagógica. De esta forma facilita la           
toma de decisiones y promueve el compromiso y adhesión de una comunidad            
educativa organizada, participativa, comprometida e identificada con su cultura         
la comunidad escolar. 
 
3. Contexto Institucional. 
 
  
 
3.1. Definición del Colegio. 
 
El Colegio Capellán Pascal (CCP), es un establecimiento educacional         
particular pagado, mixto, confesional católico, que ofrece una educación         
científico-humanista que abarca los ciclos de enseñanza Pre-Básica, Básica y          
Media. 
En el año 1993, fue declarado cooperador de la función educacional del            
Estado, cuyo rol base de datos (RBD) es el Nº 14334-0, otorgado por el              
Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC). En el mismo año, por Resolución            
Exenta Nº 001424 del 9 de julio, se autoriza impartir educación básica. Del             
mismo modo, el 30 de junio de 1995 y mediante Resolución Exenta Nº             
0018515, se autoriza impartir educación media científica-humanista.  
 
3.2. Definición del Contexto. 
 
El CCP es uno de los Colegios navales dependientes de la Dirección de             
Bienestar de la Armada (DBSA), cuyo propósito fundacional fue ofrecer apoyo           
de vida educacional para los hijos de las familias navales, mediante una            
alternativa asequible, de calidad y flexible para absorber los traslados que exige            
la profesión. 
El CCP busca ser un referente regional de excelencia académica y           
valórica, con buen nivel de inglés y amplia actividad deportiva, permitiendo a            
sus egresados completar sus estudios superiores y constituirse en líderes de           
bien para una sociedad globalizada. 
La comunidad educativa del CCP goza de un espíritu integrador definido           
por el Directorio de los Colegios Navales (DCN). Somos un colegio confesional            
católico, que favorece la integración de otros credos o creencias, en un marco             
de respeto y el amor por el prójimo. Acogemos así a las familias que se               
adhieren a los valores institucionales y que aportan una visión diversa, lo que             
enriquece a la comunidad escolar, además de contribuir a la estabilidad de los             
grupos curso. 
 
4. Marco Institucional. 
 
4.1. Reseña histórica. 
 
El CCP nació por un proyecto de la Armada de Chile, el 5 de septiembre de                
1992, modesto en su origen, pero ambicioso en sus propósitos y objetivos, que             
 
  
a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, madurando y labrándose un            
prestigio que le ha permitido consolidarse como institución educacional sólida,          
que mira hacia el futuro con esperanza y optimismo. 
El colegio debe su nombre al Presbítero don Enrique Pascal García           
Huidobro, sacerdote, abogado, músico y periodista, quien se desempeñó por          
más de 30 años como capellán y profesor de la Escuela Naval y de la               
Academia de Guerra Naval. También fue profesor en la Pontificia Universidad           
Católica de Valparaíso y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su           
notable cultura y capacidad docente en las áreas del Derecho Internacional           
Marítimo, Filosofía y Oratoria, le hicieron dejar un valioso sello profesional y            
personal en las muchas generaciones que contribuyó a formar. 
Las primeras instalaciones del CCP acogieron a 262 niños, el 9 de marzo             
de 1993. En 1997 egresó el primer Cuarto Medio, compuesto por 61 alumnos             
en dos cursos. 
El Escudo del Colegio fue diseñado el año 1993 por Don Ignacio Severín             
Huidobro, y reúne los elementos que mejor simbolizaron el espíritu del Colegio            
y que se expresan en la tríada Dios, Patria y Familia. En su cuadrante superior               
izquierdo, presenta un campo de rojo, una cruz en oro sobre el orbe terráqueo              
de azul. En el cuadrante inferior izquierdo se encuentra un terciado en banda             
azul, blanco y rojo en representación de la Patria, y en el hemisferio derecho,              
en campo de oro, se aprecia una familia siluetada en azul. Sobre el escudo hay               
una corona naval, y debajo de éste una divisa de oro con la leyenda “Colegio               
Capellán Pascal” en negro. 
El Himno del Colegio, fue escrito y musicalizado en el año 1994 por el              
profesor de artes musicales de nuestro Colegio Sr. Victor Gajardo Repetto. 
 
4.2. Políticas. 
 
Las políticas son lineamientos que orientan y delimitan la toma de           
decisiones descentralizadas para el logro de los objetivos. 
 
1. Política de ingreso. 
2. Política del PEI. 
3. Política alumnos con NEE. 
4. Política del CGPA. 
5. Política del CEAL. 
6. Política financiera. 
7. Política de tarifas. 
8. Política de mantenimiento de infraestructura. 
 
  
9. Política del Personal. 
 
4.3. Visión. 
 
Ser una comunidad educativa asequible e integrada al servicio de los           
hijos del personal de la Armada de Chile, donde la excelencia académica            
-científico humanista- y la formación en los valores de la responsabilidad,           
honestidad y respeto sean el medio por el cual nuestros estudiantes desarrollen            
su vocación de vida, procurando ser personas de bien en lo social, profesional y              
personal, fundamentando todo lo anterior en la espiritualidad cristiano católica.  
 
4.4. Objetivos Generales: 
 
a. Gestionar una propuesta educativa de reconocida excelencia académica        
a nivel regional, que genere aprendizajes significativos, de la más alta           
calidad y permanentes en el tiempo en todos nuestros alumnos, que           
permitan obtener buenas evaluaciones en las pruebas estandarizadas        
externas SIMCE y PSU de acuerdo a las metas que establezca el            
Sostenedor, y un buen desempeño a lo largo de la educación superior            
que cada uno escoja. 
b. Formar ciudadanos comprometidos con los valores institucionales, para        
ser líderes positivos en la educación superior y en su futura vida laboral,             
familiar y social. 
c. Mantener un cuerpo docente y de especialistas de apoyo a la gestión            
escolar comprometido con la visión y misión del Colegio, y dotados de            
competencias profesionalizantes y genéricas que los hagan idóneos para         
alcanzar la excelencia. 
d. Promover y encauzar el compromiso y colaboración de los padres y           
apoderados en la labor educativa de sus hijos. 
e. Mantener una infraestructura acorde a las necesidades de la población          
estudiantil, y sus requerimientos de enseñanza-aprendizaje. 
f. Promover actividades extraprogramáticas académicas, deportivas,     
artísticas, culturales y espirituales, como instancias de aprendizaje y         
sociabilización. 
g. Gestionar un presupuesto haga viable el PEI en el corto, mediano y largo             
plazo. 
 
4.5. Objetivos Específico: 
 
 
  
a. Desarrollar una gestión directiva y docente orientada a lograr         
aprendizajes significativos y permanentes en el tiempo en cada uno de           
nuestros alumnos. 
b. Gestionar un plan operativo anual que establezca las actividades         
pedagógicas de aula y el refuerzo de tutorías, apoyos pedagógicos y           
otros reforzamientos que aseguren aprendizajes significativos medibles       
para cada objetivo de aprendizaje. 
c. Mejorar de forma continua los resultados de las evaluaciones         
estandarizadas internas y externas. 
d. Fomentar integralmente sobre la base de los valores de Dios, Patria y            
Familia, proponiendo a las conductas de respeto, honestidad y         
responsabilidad. 
e. Fomentar un clima educativo seguro y acogedor mediante conductas de          
sana convivencia inspiradas en el respeto, honestidad y responsabilidad. 
f. Gestionar en el cuerpo docente roles y funciones basados en las           
competencias que satisfagan la actividad pedagógica. 
g. Evaluar al cuerpo docente sobre la base de la planificación académica y            
los roles y funciones establecidos para cada uno. 
h. Integrar a Padres y Apoderados al trabajo escolar y la formación valórica. 
i. Mantener actividades curriculares de libre elección (ACLE) en variadas         
instancias y que fomenten la cultura, el deporte y la sana convivencia de             
nuestros estudiantes, definidas en la oferta que se publica al final de            
cada año. 
j. Desarrollar una planificación técnico-pedagógica y de sostenimiento de        
primer nivel de su infraestructura que satisfaga los objetivos académicos          
y valóricos, dentro del presupuesto del Colegio. 
k. Gestionar una planificación de desarrollo de la infraestructura del         
Establecimiento Educativo para responder en el mediano y largo plazo a           
las necesidades técnico-pedagógicas de nuestros educandos. 
 
5. Fundamentos filosóficos. 
La tríada Dios, Patria y Familia es la piedra angular del quehacer            
Pascalino. 
a. Dios es el creador omnipresente y amoroso, de quien surge el ser            
humano perfectible, que pone al servicio del prójimo toda su          
potencialidad, destacando en el ámbito académico su entendimiento,        
 
  
memoria y voluntad, sintetizados en la figura de nuestro Capellán          
Enrique Pascal. 
b. El concepto Patria recoge los valores que se desprenden de la tradición,            
cultura e historia de Chile, sintetizados en la figura de nuestro héroe            
Arturo Prat Chacón. 
c. La Familia es el núcleo formador de los jóvenes y la base de la sociedad.               
La familia forma valores en la praxis del amor entregado a sus            
integrantes y a los demás. 
La formación que entrega el CCP a sus estudiantes les permite           
constituirse en líderes de bien en la sociedad actual del conocimiento,           
desarrollando sus capacidaddes y destrezas en beneficio de sí mismos y           
de la sociedad. 
 
5.1. Marco Valórico. 
Los valores de Dios, Patria y Familia, una vez internalizados, van           
forjando las virtudes cardinales y teológicas que se expresan en las conductas            
de: 
1. Respeto: 
a. Considerar a cada persona de acuerdo a su dignidad de hijo de            
Dios. 
b. Tratar a cada cual como queremos ser tratados. 
c. Escuchar con la mente y el corazón. 
d. Ocupar con generosidad y conciencia el espacio y tiempo de los           
demás. 
e. Descartar cualquier descalificación o discriminación. 
2. Honestidad: 
a. Poner la verdad siempre al frente de nuestras acciones e          
intenciones. 
b. Exponer con valor, sinceridad y respeto nuestros puntos de vista y           
opiniones. 
c. Presumir que los demás también actúan con la verdad. 
d. Utilizar con prudencia los bienes confiados y rendir cuenta de su           
empleo y custodia. 
3. Responsabilidad: 
 
  
a. Cumplir las normas y reglamentos por los que se rige nuestra           
sociedad y Colegio. 
b. Cumplir el deber y los compromisos asumidos por cada uno frente           
a los demás, hasta donde lo permitan las capacidades y recursos. 
c. Plantear oportunamente la imposibilidad de cumplir un       
compromiso. 
 
6. Perfiles. 
6.1. Perfiles de la Comunidad. 
Nuestro Colegio define los principios y atributos personales que deben          
configurar los perfiles de todos los actores que forman parte de la comunidad             
Pascalina. 
6.2. Perfil del Directivo. 
Posee un estilo directivo asertivo, empático para entender las         
necesidades humanas y requerimientos de la Comunidad Educativa, con         
capacidad para integrar sin discriminar. Es accesible, cordial y ecuánime, con           
capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de su equipo de trabajo,            
estimulando de manera eficiente y continua la creatividad en el desempeño de            
su trabajo. 
Perfil del Directivo 
 
Prudente Virtud cardinal que consiste en discernir y distinguir lo que está 
bien de lo que está mal y actuar en consecuencia, con 
moderación y sensatez. 
Competente Capacidad de responder eficaz y eficientemente en su trabajo, 
poniendo en equilibrio sus conocimientos, actitudes y valores. 
Líder 
Pedagógico 
Comportamiento comunicacional maduro por medio del cual no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que 
manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos, en forma 
clara, directa y respetuosa. 
Asertivo Comportamiento comunicacional maduro por medio del cual no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que 
 
  
manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos, en forma 
clara, directa y respetuosa. 
Reflexivo Capacidad para pensar antes de actuar, visualizando con 
sensatez y buen juicio la resolución de conflictos. 
Empático Sentimiento de participación afectiva que lo inclina a compartir 
con otros, en situaciones de conflicto, pesar o dolor. 
Justo Actúa con la firme voluntad de dar a cada uno lo que es debido, 
de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y derechos.  
Comprometido Capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el 
cumplir con el desarrollo del trabajo dentro del plazo que se le 
ha estipulado. 
Innovador Capacidad de generar un valor adicional al trabajo de equipo. 
 
6.3. Perfil del Profesor. 
El profesor debe ser ante todo un profesional de la educación; es por             
definición un mediador y conductor de los aprendizajes de sus alumnos,           
comprometido con los fines y objetivos que promueve el PEI. Se orienta a lograr              
un mejoramiento continuo de su quehacer profesional de forma que su trabajo            
tiene un sello de calidad que lo convierte en un líder pedagógico ante sus              
alumnos. 
 
Perfil del profesor. 
 
Líder pedagógico Ejerce, guiado por la UTP, un liderazgo pedagógico frente 
a sus alumnos, mediante el cual es capaz de motivarlos 
didácticamente para obtener los objetivos y metas 
académicas que se ha trazado, y para orientarlos y guiarlos 
en aquellas materias propias de su quehacer pedagógico. 
Competente Docente dotado de una sólida formación profesional, 
poseedor de los conocimientos, competencias y técnicas 
de planificación, metodología y evaluación de su 
asignatura, lo que le permite desarrollar la clase en forma 
sólida, segura y creativa.  
Creativo En su trabajo en aula, es capaz de desarrollar experiencias 
y metodologías innovadoras para mejorar los aprendizajes 
 
  
de sus alumnos. 
Asertivo Comportamiento comunicacional maduro en el cual no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino 
que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos, 
en forma clara, directa y respetuosa. 
Leal Actúa de acuerdo a los principios y valores que promueve 
el colegio. Es fiel a su compromiso con sus alumnos, con el 
colegio y con sus pares, lo que se refleja en la calidad de 
su trabajo y en su aporte constructivo hacia la Institución. 
Comprometido e identificado con el Proyecto Educativo el 
establecimiento. Evita crear o participar en corrientes de 
opinión que no contribuyan al engrandecimiento del 
colegio. 
Creativo Su desempeño profesional y actitud personal es 
esencialmente honesta y veraz, genera confianza en sus 
alumnos y en la comunidad en general. 
Acogedor Posee la capacidad de acoger con calidez a sus alumnos, 
atendiendo su diversidad, sus distintas capacidades, según 
el estilo propio del Colegio, contribuyendo al buen clima 
organizacional. 
Empático Participa afectivamente, con inclinación a compartir con 
otros, en situaciones de conflicto, pesar o dolor. 
Humilde Está consciente de sus propias fortalezas y limitaciones. 
No presume, de sus logros, sino que los asume 
serenamente. Posee una visión positiva de las cosas, es 
capaz de asumir y corregir sus errores, a la vez que recibir 
sus éxitos sin soberbia ni vanagloria.  
Reflexivo Capacidad para pensar antes de actuar, visualizando con 
sensatez y buen juicio la resolución de conflictos. 
Generoso Actúa en forma servicial y desinteresada, procurando el 
bien de los demás. 
Solidario Capacidad para ponerse en la situación de quien sufre o 
padece de alguna necesidad, buscando soluciones en su 
ayuda, con un sentido de solidaridad, generosidad, 
tolerancia y lealtad grupal. 
Emprendedor Manifiesta capacidad para enfrentar nuevos desafíos, con 
 
  
visión de futuro, innovación y creatividad, persistiendo 
positivamente ante las dificultades. 
 
 6.4. Perfil del Alumno. 
El alumno Pascalino es concebido como protagonista y constructor de          
sus aprendizajes, que en un marco de coherencia y armonía logra obtener lo             
mejor de su persona, en todos los planos de su personalidad. 
 
 
Responsable Persona comprometida con su aprendizaje, que es capaz de 
reconocer sus potencialidades y limitaciones, exigente en la 
búsqueda del conocimiento, preparada para la educación 
superior y para enfrentar el mundo laboral y social. 
Respetuoso Acepta y comprende a los demás, valorando sus derechos, 
tratándoles con la debida consideración, no importando sus 
condiciones o circunstancias. Posee una sólida formación ética y 
espiritual, basada en los valores cristianos y en el ejercicio de las 
virtudes consideradas en este PEI. Valora el medio ambiente 
como el lugar común de todos y para todos. 
Optimista Confía razonablemente en sus posibilidades y en la ayuda que le 
puedan brindar los demás, con una visión positiva. Enfrenta las 
dificultades y obstáculos con fortaleza, buen ánimo y 
perseverancia. 
Consciente Es capaz de formarse un juicio recto sobre sus actos y 
consecuencias. Es criterioso consigo mismo y con el entorno que 
lo rodea. 
Perseverante Enfrenta con esfuerzo, constancia y paciencia las dificultades y 
obstáculos, con voluntad firme sin perder de vista sus metas y 
propósitos. 
Laborioso Realiza eficaz y productivamente sus deberes, con esmero, 
dedicación y perfección humana, teniendo como fin su 
autorrealización y el bien de los demás. 
Honesto Actúa con sinceridad y congruencia entre lo que piensa, dice, 
siente y hace, expresando transparencia y credibilidad en sus 
acciones. 
Justo Actúa con la firme voluntad de dar a cada uno lo que es debido, 
de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y derechos. 
 
  
Reflexivo Capacidad para pensar antes de actuar, visualizando con 
sensatez y buen juicio la resolución de conflictos. 
Generoso Actúa en forma servicial y desinteresada, procurando el bien de 
los demás. 
Solidario Capaz de ponerse en la situación de quien sufre o padece de 
alguna necesidad, buscando soluciones en su ayuda. 
Emprendedor Capaz de enfrentar nuevos desafíos, con visión de futuro, 
innovación y creatividad, persistiendo positivamente ante las 
dificultades. 
 
6.5. Perfil del Apoderado. 
Los padres y apoderados son, por definición, los primeros educadores de           
sus hijos. Tienen un rol de cooperación y complementación con el Colegio a fin              
de que exista armonía y concordancia entre familia y colegio en la formación de              
cada niño. En su relación hacia el colegio debieran tener, entre otros, los             
siguiente atributos: 
 
 
Comprometido Se adhiere a la cultura y valores declarados por el colegio en 
el PEI. Apoya y estimula a su pupilo en el cumplimiento de sus 
compromisos académicos, participando en las actividades 
convocadas por el Colegio, especialmente en las instancias de 
formación y desarrollo. 
Leal  Acepta los vínculos que trae consigo su relación con el 
colegio, por la que no sólo participa activamente cuando se le 
requiere, sino que también hace llegar sus opiniones y 
comentarios, protegiendo por medio de la palabra y de la 
acción el prestigio del colegio y miembros de su comunidad. 
Respetuoso Establece una relación de respeto hacia el colegio y sus 
funcionarios, permitiéndoles actuar y procurando no perjudicar 
el trabajo institucional respecto de la educación de sus hijos. 
Respeta las normas de convivencia y las hace respetar. 
Objetivo Relacionado con la virtud de la justicia, evalúa con objetividad 
el quehacer del colegio, en especial lo relación con la 
educación de sus hijos. 
Motivador Incentiva a su hijo/a a dar lo mejor de sí, a fin de lograr de 
 
  
el/ella el mejor rendimiento escolar posible. 
Participativo Asume un rol de activa participación en todas aquellas tareas 
y actividades requeridas por el colegio o necesarias para sus 
hijos. Ello se refleja, entre otros, en un alto y activo grado de 
presencia en las actividades donde se requiere su 
participación y en ellas colabora con una actitud positiva y 
proactiva. 
 
6.6. Perfil del Personal Administrativo y Auxiliar. 
Contribuyen eficazmente a hacer posible la acción educativa, desde sus          
respectivas funciones, con un elevado sentido de pertenencia y adhesión a una            
obra común. Sus cualidades son: 
 
 
Comprometido Desempeña sus actividades sabiéndose parte integral y 
esencial para el desarrollo de la función educativa, con una 
firme adhesión y compromiso con la Comunidad Escolar. 
Colaborativo Participa activa y eficientemente no sólo con el cumplimiento 
de sus obligaciones directas sino también en aquellos que se 
logre un mejor cometido del colegio. 
Servicial El espíritu con que cumple sus funciones es el de apoyar y 
servir en todo aquello que sea necesario, bajo el 
predicamento de “para servir, servir” , es decir ser realmente 
un aporte para aquello que se le requiera. 
Cordial Cultiva excelentes relaciones humanas e interpersonales, 
contribuyendo al clima organizacional, a través de un 
ambiente armónico, proactivo y colaborativo. 
Respetuoso Actúa en un plano de respeto con todos los miembros de la 
comunidad, como requisito esencial en sus relaciones hacia 
ellos. 
Responsable Será competente, responsable en el cumplimiento de sus 
funciones, demostrando los principios de eficiencia, eficacia, 
transparencia y probidad. 
 
7. Estructura Académica. 
 
7.1. Fundamentación Teórica. 
 
  
El CCP fundamenta teóricamente su estructura académica en el         
constructivismo pedagógico, en otras palabras, sostiene que el alumno en los           
aspectos cognitivos y sociales no es un mero producto del ambiente ni un             
simple resultado de disposiciones internas, por el contrario, es el estudiante           
quien, de forma autónoma, pero con la mediación docente, desarrolla su           
proceso de conocimiento (metacognición) y construye una relación con el medio           
que lo rodea.  
Por lo anterior, el CCP sostiene que el aprendizaje es siempre una            
construcción interior del alumno, aún cuando el docente dicte cátedra, pues el            
nuevo discurso jamás será significativo si sus conceptos no se ensamblan con            
los conocimientos previos del estudiante- En este contexto, el profesor es un            
facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y un potenciador del         
procesamiento cognitivo epistémico del alumnado. Perfecto razonamiento. 
El profesor, en el contexto constructivista, es mediador de los          
conocimientos y aprendizajes de sus alumnos. La clase se transforma en un            
proceso de negociación del conocimiento, donde el docente presta ayuda          
pedagógica ajustada a las necesidades del alumnado. En resumen, el docente           
guía y orienta el actuar académico de sus alumnos, proporcionando ayuda           
metodológica y didáctica relacionada a las áreas de su competencia.  
 
7.2. Marco Curricular. 
Ante todo, el CCP se acoge a la Ley General de Educación (LGE Nº              
20.370, 2009) que establece un conjunto de Objetivos de Aprendizaje          
(conocimientos, habilidades y actitudes) coherentes con los objetivos generales         
establecidos en dicha Ley por ciclo o por año para los niveles de educación              
parvularia, básica y media. Del mismo modo, hacemos nuestros los Objetivos           
de Aprendizaje (OA) por curso y por asignatura, y del mismo modo, los             
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) para cada ciclo.  
Es en este contexto, que el CCP se adhiere al cumplimiento de los             
Planes y Programas establecidos por el MINEDUC, entregando además un          
servicio educativo adicional a través de un Programa de Agrupación Flexible           
(PAF). Dicho programa plantea nuevas fórmulas metodológicas y de didáctica.          
El PAF opera en las áreas de matemática y lenguaje desde 7º básico a IV               
medio, y en inglés a partir de 3º básico. 
El PAF permite agrupar a los estudiantes por sus habilidades cognitivas,           
atendiendo así las diferencias individuales, y potenciando, a través del          
constructivismo pedagógico, los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros           
alumnos. 
 
  
En resumen, el modelo constructivista aplicado en el PAF permite que           
los estudiantes logren un mayor desarrollo cognoscitivo y que pueda asociarlos           
de mejor forma a sus intereses y necesidades académicas y sociales. El            
profesor, al estructurar experiencias interesantes y significativas, ayudará a         
desarrollar las estructuras mentales del conocer y aprender en sus estudiantes.           
Las capacidades, habilidades y destrezas a desarrollar estarán en relación al           
modelo de aprendizaje ya descrito, de forma tal que el fin de la educación en el                
CCP dentro de este modelo constructivista pedagógico, genere comprensión,         
autonomía de pensamiento, y consecuentemente personas creativas. 
 
7.3. Panel de Transversalidad Curricular. 
 
8. GESTIÓN ESCOLAR COMPLEMENTARIA. 
Las actividades curriculares complementarias se fundamentan en la        
misión de nuestro Proyecto Educativo, cual es alcanzar la excelencia          
académica -científico humanista- y la formación en los valores de la           
responsabilidad, honestidad y respeto, mediante lo cual nuestros estudiantes         
desarrollen su vocación de vida, procurando ser personas de bien en lo social,             
profesional y personal. 
En tal sentido alentamos la participación activa de nuestros alumnos en           
actividades que, insertas en el currículum, nos permiten dinamizar su proceso           
escolar brindando oportunidades de autodescubrimiento de sus habilidades,        
para transformarlas en competencias. 
 
8.1. Cultura deportiva. 
El fomento del deporte, constituye un medio eficaz de contención y           
desarrollo físico, socio-emocional y actitudinal de los alumnos, a través de la            
adquisición de un estilo de vida saludable, contribuyendo a su desarrollo           
integral. 
El fortalecimiento de una práctica deportiva temprana, propicia el         
desarrollo de habilidades y destrezas motoras que, favorecen la formación de           
una personalidad armónica y equilibrada, además de propiciar el sentido de           
pertenencia e identidad pascalina, fortaleciendo el trabajo en equipo y de sana            
competencia. Asimismo, promovemos la práctica deportiva como ámbito idóneo         
para favorecer la formación de hábitos y valores como el esfuerzo, la            
constancia, el sentido de superación, el compañerismo, la amistad, la          
 
  
perseverancia y puntualidad, como también, el desarrollo de la conciencia          
marítima, mediante la práctica de disciplinas en ambiente acuático. 
Esta cultura se operacionaliza en las clases de Educación Física y Salud            
además de las ACLE Deportivas. 
Del mismo modo, se potencia el trabajo de las selecciones, que además            
de representar al Colegio en la comunidad local, regional y/o nacional, permite            
reforzar la interacción con otras realidades escolares, enriqueciendo el         
repertorio cultural de nuestros alumnos, además de concitar la participación de           
padres y apoderados como comunidad pascalina en eventos deportivos. 
 
8.2. Competencias Idiomáticas. 
En el contexto de una sociedad globalizada y multicultural, el idioma           
inglés, se presenta como una necesidad y exigencia fundamental de          
comunicación y comprensión del mundo, a fin de permitirles desenvolverse en           
un entorno que opere en dicho idioma, y sean capaces de interactuar en un              
escenario nacional e internacional. Para ello es necesario adquirir el manejo del            
inglés como segunda lengua. 
El plan de estudio cuenta con una intensidad curricular desde Pre Kinder            
a IVº Medio. 
Al término de la Enseñanza Media, nuestros alumnos logran obtener un           
aprendizaje avanzado del idioma inglés, lo anterior en razón de sus habilidades            
y destrezas lingüísticas, por esto es que opera el PAF en inglés desde 3º              
básico. 
Los programas de estudios, tienen como eje fundamental los contenidos          
propuestos por la Universidad de Cambridge, organismo rector en la enseñanza           
del inglés como lengua extranjera en el Reino Unido y en muchas partes del              
mundo. 
Por otra parte, nuestro Colegio se adscribe a los mecanismos de           
medición y evaluación que poseen validación internacional, lo que permite a los            
alumnos que opten por dichos sistemas, lograr certificaciones        
internacionalmente validadas, con el consecuente beneficio para quienes logren         
dichas acreditaciones. 
 
8.3. Competencias Espirituales y Morales. 
El CCP es de carácter confesional católico, sin embargo abre sus brazos            
para acoger en sus aulas a todos, indistintamente de credos religiosos. 
Para lo anterior propone en cada uno de sus niveles actividades           
genéricas que hacen posible vivenciar los objetivos transversales, tales como la           
formación ética, el crecimiento y autoafirmación personal, la persona y su           
 
  
entorno y el desarrollo del pensamientos crítico. Así mismo, en los ciclos de             
Enseñanza Media se realiza un trabajo interdisciplinario que permite tales fines           
a partir del vínculo con otros subsectores, como por ejemplo, Lenguaje y            
Comunicación, Biología, Ciencias sociales y filosofía. 
Una de las formas con que cuenta el colegio para dar vida a su              
dimensión valórica es a través de la actividad pastoral, en la que participan             
voluntariamente, todos los estamentos del colegio que deseen formar parte de           
ella: apoderados, docente, alumnos y personal administrativo, con el apoyo de           
un Capellán. 
La actividad Pastoral comprende conceptualmente tres áreas       
fundamentales. 
La espiritualidad, como elemento fundamental para el crecimiento        
personal, sin la cual el individuo queda claramente incompleto y su           
personalidad, trunca dado que todo ser humano es, por definición,          
trascendente. 
El servicio al prójimo, mediante el cual se toma contacto con otras            
realidades sociales, se contribuye a hacer de ésta una mejor sociedad, se            
genera una responsabilidad ciudadana y se hace realidad el concepto de           
solidaridad hacia los más necesitados y desprotegidos. 
La vida sacramental, desde la cual los alumno son formados en su vida             
religiosa, desde una doble perspectiva: la normativa, a través de procesos           
formativos, en los que son preparados para recibir los sacramentos de la            
comunión y confirmación, según cada caso, mediante charlas y clases; y la            
operativa, a través de la cual los alumnos asisten a misa periódicamente y             
participan de actividades tales como misiones en escuelas rurales, encuentros          
de solidaridad y fraternidad. 
 
9. Estructura organizacional. 
 
10. Documentación de referencia. 
El Presente Proyecto Educativo Institucional sirve como marco        
referencial y guía de la siguiente documentación y normas de trabajo del            
Colegio Capellán Pascal. 
 
10.1. Reglamento de Convivencia Escolar. 
10.2. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
10.3. Plan de Seguridad del Colegio. 
 
 
 
  
 
Plan de gestión de Convivencia Escolar. 
 
La Superintendencia de Educación establece mediante el Ordinario Nº476 de          
noviembre del año 2013, la obligación de que todos los establecimientos           
Educacionales del país deben contar con un Plan anual de Convivencia           
Escolar, correspondiendo al encargado de Convivencia Escolar de cada         
Colegio la responsabilidad de preocuparse de su elaboración puesta en práctica           
de acuerdo a todo lo que en dicho documento se incorpore. 
El Colegio Capellán Pascal cuenta con su respectivo Reglamento Interno          
de Convivencia Escolar y Protocolos de Acción. Dicho reglamento pretende          
explicitar y hacer concretos todos los principios y lineamientos presentes en el            
PEI, poniendo especial énfasis en las virtudes que este manifiesta, a saber:            
honestidad, responsabilidad y respeto. El Reglamento Interno constituye así el          
fundamento de todo este Plan Anual de Convivencia Escolar y, a su vez, este              
documento es el motor de todas las actividades que realizamos en este ámbito             
educativo-formativo. 
Por definición, la Convivencia Escolar se entiende como la “coexistencia          
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una           
interacción positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los           
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los            
estudiantes” y constituye además la tarea de construcción de un modo de            
relación entre las personas de una comunidad, sustentadas en el respeto mutuo            
y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin            
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa           
(​http://www.convivenciaescolar.cl​) <como Colegio Capellán Pascal     
comprendemos entonces que la Convivencia Escolar es tarea de todos los           
miembros de la comunidad pascalina y nos hacemos responsables de ella           
desde el rol que a cada uno le compete, esta declaración de intenciones y              
principios rige todo el quehacer del Departamento de Formación y Convivencia,           
y se materializa en la constitución permanente del Comité de Convivencia           
conformado por un representante de cada estamento del Colegio, esta instancia           
permite la socialización de los distintos programas y actividades afines,          
generando el involucramiento de toda la Comunidad Educativa.  
Entendemos el Colegio como un ente vivo por lo velamos para que el             
Reglamento Interno y este Plan General de Convivencia sean instrumentos          
eficientes, que permitan la sana participación de todos y cada uno de aquellos a              
quienes pertenecen a la comunidad educativa. Por ello es que están sujetos a             
una permanente revisión y actualización, solo así mantendremos el enfoque          
 
  
formativo que inspira la acción del Colegio Capellán Pascal, además de           
constituirse por sí mismos en instrumentos útiles y cercanos a la realidad de los              
miembros de la comunidad pascalina. 
 
Estructura y Funcionamiento del Departamento de Formación y        
Convivencia Escolar. 
Como Colegio entendemos que existe una íntima relación entre la          
formación integral de nuestros estudiantes y la construcción de un espacio de            
sana convivencia, por ello es que ambas dimensiones están unidas en un solo             
departamento y se fundamentan sobre tres pilares: la atmósfera educativa, los           
vínculos personales y los hitos formativos. El departamento de Formación y           
Convivencia es liderado por un Directivo con dedicación exclusiva, el cual es            
designado por la Dirección y el Consejo de Rectoría del Colegio. En el ámbito              
de Convivencia Escolar, sus funciones específicas son: 
1. Diseñar, elaborar e implementar un plan de gestión, el cual será aplicado            
con el apoyo de los Profesores Jefe, Orientación, Equipos de Apoyo a la             
Gestión Escolar e Inspectorías. 
2. Informar al Consejo de Rectoría y todos los demás estamentos de la            
Comunidad Educativa los avances logrados y las dificultades que se han           
presentado para hacer realidad en mejor forma el plan de gestión. 
3. Difundir todo lo relacionado con la Convivencia Escolar, estableciendo         
premisas claras y acciones efectivas para concretar una adecuada         
Prevención de la Violencia, causa principal de cualquier transgresión a la           
mala Convivencia Escolar que pueda darse en el Colegio. 
4. Apoyar a Inspectoría en la realización de mediaciones para evitar llegar a            
las sanciones. 
5. Acompañar y contener situaciones que alteren la armonía del ambiente          
educativo y de trabajo en el colegio. 
6. Gestionar, apoyado por las instancias señaladas en el primer punto,          
actividades que sumen a la construcción de una Sana Convivencia          
Escolar. 
7. Representar al colegio en los encuentros de Encargados de Convivencia          
de la Región. 
8. Presidir el Comité de Convivencia Escolar. 
9. Gestionar capacitaciones para los distintos estamentos en el ámbito de          
Convivencia Escolar. 
10.Realizar acompañamiento de casos y alumnos con dificultades en el          
ámbito de las relaciones interpersonales. 
11.Contener a alumnos y funcionarios en situación de conflicto. 
 
  
 
Objetivos del Departamento de Formación y Convivencia Escolar. 
 
Objetivo General: Promover y ejecutar acciones tendientes a lograr instalar en           
la comunidad una cultura de sanas relaciones, fortaleciendo el clima educativo           
mediante acciones pedagógicas y formativas. 
 
Objetivos específicos: 
1. Reflexionar y socializar todo lo referente a Convivencia Escolar,         
involucrando en esta acción a toda la Comunidad Educativa. 
2. Fortalecer el rendimiento escolar a través de un mejor clima de aula.  
3. Capacitar a todo el personal del colegio en relación a la Convivencia            
Escolar y al manejo de conflictos. 
4. Proponer mejoras al reglamento de Convivencia Escolar. 
5. Utilizar todos los espacios y recursos pedagógicos posibles para la          
discusión y la formación en la Convivencia Escolar. 
6. Identificar y diagnosticar el contexto educativo con el fin de orientar las            
estrategias de intervención, cuando estas sean necesarias. 
7. Mantener sistemas de comunicación expeditos que permitan asegurar el         
conocimiento por todos los miembros de la comunidad educativa de las           
acciones a realizarse y de estado de convivencia del colegio. 
8. Organizar, fortalecer y articular el trabajo de Profesores Jefes,         
Orientación y Convivencia Escolar. 
9. Integrar el Plan Formativo con el Plan de Convivencia Escolar. 
 
Actividades e instancias propias del área de Formación y Convivencia Escolar 
 
 
Pilares Formativos Actividad(es) e instancias 
Atmósfera Educativa y 
Prevención de 
conductas de riesgo 
- Intervenciones en la asignatura de Orientación 
(aplicación del Plan Ministerial). 
- Dinámicas de integración por cursos. 
- “Viernes felices”. 
- Charlas de expertos. 
- Trabajo de programas certificados como Teen 
Star. 
- Protocolos internos para abordar casos de 
consumo de drogas (acordes a la normativa 
legal vigente). 
 
  
- Trabajo conjunto con Encargados de 
Convivencia de otros colegios de la zona. 
- Apoyo de Orientación a los profesores jefes en 
los Consejos de Curso. 
- “Guías de Curso” (IV medio y Ciclo Básico). 
- Funcionamiento de Comité de Convivencia 
Escolar. 
- Asesoría del Centro de Alumnos. 
- Delegados de Convivencia en las directivas de 
los cursos. 
- Pastoral en general (Fogones y celebraciones 
litúrgicas). 
- Capacitación y acompañamiento de profesores 
jefes. 
- Trabajo con Consejo de Rectoría. 
- Coordinación con Inspectoría General. 
- Integración de asignaturas (Ciclo Básico) con 
temas afines a Convivencia Escolar. 
- Integración de asignaturas (Artes, Religión y 
Filosofía específicamente) con temas de 
Convivencia Escolar. 
- Talleres para padres. 
- Fogones de generación. 
- Testimonios de ex alumnos. 
- Bienvenidas a los cursos iniciales. 
- Despedida IV Medio. 
- Celebración de Aniversario del Colegio. 
- Campañas de cuidado del espacio en el que 
habitamos. 
- Trabajo de actitud o virtud del mes. 
- Sociograma del curso. 
Vínculos - Entrevistas periódicas con profesores jefes. 
- Entrevistas periódicas con alumnos. 
- Protocolos de investigaciones internas. 
- Acompañamiento de las partes en un conflicto. 
- Mediación (en caso de ser necesario) y 
compromisos firmados por las partes 
involucradas. 
- Sanción (en caso de ser necesaria), acorde al 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
- Delegados de Convivencia en las directivas de 
los cursos. 
- Capacitación y acompañamiento de profesores 
 
  
jefes. 
- Contención de situaciones puntuales. 
- Conducción hacia acompañamiento psicológico 
externo (de ser necesario). 
- Tutorías. 
- Comunicación fluida con las familias. 
- Asesoría del Centro de Alumnos. 
- Talleres para padres. 
- Protocolos de funcionamiento acordes con las 
exigencias legales y ministeriales. 
- Recepción y conducción de denuncias laborales 
y de maltrato estudiantil- 
- Fogones de generación. 
- Testimonios de ex alumnos. 
- Despedida IV Medio. 
- Celebración de Aniversario del Colegio. 
- Acuerdos de convivencia por cursos. 
- Colaciones compartidas. 
- Sociograma de curso. 
- Encuestas de buen trato. 
- “Tardes de curso”. 
Hitos  - Jornadas anuales de reflexión y formación por 
generación. 
- Charlas de expertos. 
- Pastoral de Sacramentos. 
- Acción Social: Trabajos Sociales. 
- Pastoral en general (fogones y celebraciones 
litúrgicas) 
- Semana de la Convivencia Escolar. 
- Campaña de Conciencia Ecológica. 
- Campamentos de Formación 
- Talleres para padres. 
- Celebraciones propias de la vinculación con la 
Armada de Chile. 
- Celebración del Día Nacional de la Convivencia 
Escolar. 
- Celebración de las efemérides fundamentales. 
- Fogones de generación. 
- Testimonios de ex alumnos. 
- Despedida IV Medio. 
- Celebración de Aniversario del Colegio. 
- Premios a alumnos destacados en virtudes 
trabajadas en pos de la sana convivencia 
 
  
escolar. 
 
Procedimientos y documentación con los que trabaja el Departamento de          
Formación y Convivencia. 
 
Situación Documento 
Esclarecimiento de situaciones 1. Documento de investigación 
Interna 
2. Resolución a partir de 
investigación interna. 
Conflictos entre alumnos 1. Reglamento interno de 
convivencia 
2. Documento de mediación. 
3. Documentos de Entrevistas. 
4. Documento de Acuerdos entre 
partes. 
Acompañamiento personal 1. Documento de autorización de 
apoderados para 
acompañamiento de alumnos. 
2. Documento de Entrevistas. 
Faltas que constituyen delito 1. Reglamento Interno de 
Convivencia. 
2. Documento de Entrevistas 
3. Procedimiento acorde a lo 
establecido en la Ley. 
Conflicto entre miembros de la 
comunidad (alumnos, apoderados, 
funcionarios) 
1. Documento de Investigación 
interna. 
2. Resolución a partir de 
Investigación Interna. 
3. Documento de Entrevistas. 
4. Documento de Mediación- 
5. Reglamento Interno de 
Convivencia. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
